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LA CRISIS 
UN M A L P A S O 
D i j o , a n o c h e e l c o n d e de E o m a n o u e s , 
i a l s a ü i r d e P a l a c i o , q u e l a d i m i s i ó n d e l 
S r . U r z á i z o b e d e c e á s u d i s c o n f o r m i d a d 
e o a e l r e s t o d e l G o b i e r n o , e n u n a cues-
t i ó n de v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a : l a a p l i -
c a c i ó n d e l a l e y d e S u b s i s t e n c i a s . S i n 
c m b a r g - o ; n o n o s p a r e c e t a n c l a r o y 
s e n c i l l o e l d e s a r r o l l o de l a c r i s i s , c o m o 
p a r a a d m i t i r esa e x p l i c a c i ó n l i s a y Ü a -
n a m e n i y e . 
A d v i r t a m o s , e n p r i m e r t e r m i n o } 'que 
d e l « u c e s o p o l í t i c o d e l d í a ^ l i a n d a d o 
a i - p ú b l i c o dos v e r s i o i i ^ q u e d i f i e r e n 
e ü t r e s í m á s d e l o q u e á p r i m e r a v i s t a 
p a r e c e . D r c o e l G o b i e r n o : T o d o s l o s 
s n m i s t r o s , d e a c u e r d o c o n e l p r e s i d e n -
t e y c o n e l s o l o v o t o a d v e r s o d e l s e ñ o r 
U r z á i z , e s t á n c o n f o r m e s e n q u e l a s ne -
c e s i d a d e s n a c i o n a l e s d e m a n d a n e l í n -
t e g r a y r i g u r o s o c u m p l i m i e n t o de Ha 
l e y d e S u b s i s t e n c i a s q u e , c o n ese fin, 
d e a e ser p r o r r o g a d a ; m i e n t r a s e l s e ñ o r 
U r z á i z se o p o n e á h a c e r u s o de l a t e r -
^ e r a de l a ^ a u t o r i z a c i o n e s q u e esa l e y 
C o n c e d e , r e l a t i v a á c o m p r a s de t r i -
g o h e c h a s p o r e l E s t a d o e n e l e x t r a n -
j e r o y e n E s p a ñ a , y á l a i n c a u t a c i ó n , 
d e n t r o de e s t a , d e l a s s u s t a n c i a s a l i -
m e n t i c i a s q u e e l G o b i e r n o c r e a p r e c i -
a s . ¿ C o n s e c u e n c i a d e e s t a d i s p a r i -
d a d ? L a , q u e c a t e g ó r i c a m e n t e s i e n t a 
« D i a r i o U n i v e r s a í l » , c u y a s i g n i f i c a c i ó n 
e s h a r t o c o n o c i d a , y q u e l u e g o h a re -
p e t i d o e l p r o p i o p r e s i d e n t e d e l C o n -
se jo : q u e e l S r . U r z á i z d e j e l a c a r t e r a 
d e H a c i e n d a , p u e s t o q u e e s t á d i s c o n -
f o n n ' á c o n l a m a y o r í a d e s u s c o m p a 
ñ e r o s d e G a b i n e t e . 
\ M u y s e n c i l l o y m u y l ó g i c o s i e l se-
"i íor U r z á i z n o h u b i e r a r e c t i f i c a d o a y e r 
T a r i o s e x t r e m o s de e s t a v e r s i ó n ! I ) i j ( 
' e l m i n i s t r o s a l i e n t e : Y o n o m e o p o n -
g o á q u e c o n t i n ú e e n v i g o r l a l e y d r 
S u b s i s t e n c i a s , y a c a b a d a p r u e b a d( 
e l l o es q u e e l p a s a d o d í a 8 s o l i c i t é e" 
i n f o r m e d e l C o n s e j o de E s t a d o , t r á m i 
t e n e c e s a r i o p a r a q u e se d e c r e t o 1? 
p r ó r r o g a d e e sa d i s p o s i c i ó n l e g a l . E s -
t o y c o n f o r m e , d e i g u a l m o d o , e n h a -
c e r ^ u s o , p o r m í m i s m o , d e d o s a u t o r i -
£ a c i o n e s d e l a s t r e s q u e l a l e y c o n c e -
d e ; n o a s í e n c u a n t o á l a t e r c e r a , q u p 
c o n c e p t ú o l e s i v a p a r a e l T e s o r o , y en 
n a d a b e n e f i c i o s a p a r a l a g e n e r a l i d a d 
d e l p a í s . j i H a y a l g u n a s o l u c i ó n á esta 
d i v e r g e n c i a , s i n p l a n t e a r u n a c r i s i s ? 
S í : q u e o t r o d e p a x t a m e n t o m i n i s t e -
r i a l — P r e s i d e n c i a ó F o m e n t o , v e r b i -
g r a c i a — s e e n c a r g u e de l l e v a r á l a 
p r á c t i c a esa a u t o r i z a c ú S n , de l a m i s m a 
m a n e r a q u e y a i n t e r v i n i e r o n l o s M i n i s -
t e r i o s c i t a d o s e n l a c u e s t i ó n d e l o s fle-
t e s . H a c i e n d . a s e l i m i t a r á , r e s p e c t o de 
esas c o m p r a » é i n c a u t a c i o n e s , á lap 
o p e r a c i o r ^ B d e a d m i n i s t r a c i ó n y p a g o , 
y de e^'ca m a n e r a y o s i g o e n e l G o b i e r -
n o , i 4 n p e c h a r c o n l a r e s p o n s a b i l i d a d 
c o r r e s p o n d i e n t e á i n i c i a t i v a s q u e es-
t¿c ino p e r n i c i o s a s . ^ 
S e g ú n l a » m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r 
T T r z á i z , p o r c o n s i g u i e n t e , l a c r i s i s es 
i n j u s t i f i c a d a . ¿ E s q u e o b e d e c e á o t r a r . 
c a u s a s . . . ? 
P a r c c e n o s q u e e l G o b i e r n o , o^"ie ¿ ] 
C o n d e d e R o m a n ó n o s , h a n " p r o c u r a d o . 
O o n a h i n c o , q u e e i SÍ. l / r z á i z d e j e In 
• c a r t e r a d e H a c i e n d r á . Y e s t a c r e e n c i a 
se b a s a e n v a r i o s m o t i v o s . E n p r i m e r 
l u g a r , ^ los i n f o r m e s d e l a c r i s i s q u o 
a p a r e c i e r o n e n los1, p e r i ó d i c o s t i e n e n 
c i e r t o c a r á c t e r o f i c i o s o ; a l m e n o s c o n -
• v i e n e n p e r f e c t a m e n t e c o n l o a j u i c i o s 
' d e l ó r g a n o d e l G o b i e r n o , "a q u e a n t e s 
a l u d í a m o s . D e o t r a p a r t e , n o d e j a de 
ser s i g n i f i c a t i v a l a d e s a c o s t u m b r a d a 
c l a r i d a d c o n q u e e l S r . B u r e l l h a b l ó 
a y e r á l o s p e r i o d i s t a s , « a n t e s d e q u e l a 
c r i s i s t u v i e r a , e s t a d o o f i c i a l » , d e l a o d i -
v e r g e n c i a » e x i s t e n t e e n t r e e l S r . U r -
z á i z y l o s d e m á s m i n i s t r o s . Y , e n fin, 
« D i a r i o U n i v e r s a l » a c u s a i m p l í c i t a -
m e n t e a l S r . U r z á i z de h a b e r e m p l e a -
d o u n a a r g u c i a p a r a i m p o n e r su c r i -
t e r i o , c o n t r a r i a n d o e l d e l G a b i n e t e j e n 
r e l a c i ó n c o n l a p r ó r r o g a d e l a l e y d e 
S u b s i s t e n c i a s ; y esa a c u s a c i ó n , q u e 
c i e r t a m e n t e d a ñ a r í a aü S r . U r z á i z , e s , 
á n u e s t r o j u i c i o , i n f u n d a d a é i n j u s t a . 
A f i r m a e l c o l e g a , e n e f e c t o , q u e e l m i -
n i s t r o d e H a c i e n d a no. s o l i c i t ó i n f o r m e 
d e l C o n s e j o de E s t a d o ,sobre l a p r ó -
r r o g a de l a « t o t a l i d a d » d e l a l e y de 
S u b s i s t e n c i a s , s i n o a c e r c a , t a n s ó l o , 
d e l o s e x t r e m o s q u e é l a c e p t a b a c o m o 
b u e n o s ; p e r o l o s p á r r a f o s d e l i n f o r m e 
de a q u e l ' a l t o o r g a n i s m o , q u e « D i a r i o 
U n i v e r s a l » i n s e r t a , p r u e b a n t o d o l o 
c o n t r a r i o ; p r u e b a n q u e l a p e t i c i ó n de 
i n f o r m e se r e f i r i ó á l a l e y e n t o d a s u 
i n t e g r i d a d , y q u e e l C o n s e j o , d e a c u e r -
d o c o n e l m i n i s t r o d i m i s i o n a r i o y c o n 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e A d u a n a s , h a 
d a d o l a r a z ó n a l p r i m e r o . 
E s t e e m p e ñ o e n q u e e l S r . U r z á i z s a l -
g a del: G o b i e r n o n o ea u n a m a l i c i a 
n u e s t r a ó , p o r l o m e n o s , n o s o m o s l o s 
ú n i c o s q u e a b r i g a m o s esa v i v a sospe-
c h a . ¡ S i h a s t a se d i j o a y e r q u e e l se-
ñ o r U r z á i z se h a b í a n e g a d o á firmar s u 
d i m i s i ó n s i n o se l o o r d e n a b a e l p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o , y q u e é s t e , en e fec -
t o , l e c o m u n i c ó , p o r e s c r i t o , u n a o r -
d e n e n ese s e n t i d o ! 
* « • 
P e r o a d m i t a m o s q u e l a c r i s i s obe-
d e z c a ú n i c a m e n t e á l a a p u n t a d a o p o -
s i c i ó n d e c r i t e r i o , á q u e e l S r . U r z á i z 
j u z g a i n e f i c a c e s y d a ñ o s a s l a s c o m p r a s 
d e t r i g o q u e a h o r a se r e a l i z a r a n d e m o -
d o a n á l o g o á l a s q u e se h i c i e r o n d u -
r a n t e l a . s i t u a c i ó n c o n s e r v a d o r a , y e l 
G o b i e r n o q u i e r e r e p e t i r l a s p a r a a l i v i a r 
l a c r i s i s e c o n ó m i l c a : ¿ q u i é n a c i e r t a ? 
A n u e s t r o j u i c i o , e l S r . U r z á i z . 
A y e r d i j o , y c o n r a z ó n , q u o t a l e s 
s d q u i s i c i o n e s de t r i g o n o r e p o r t a r o n 
a l c o n s u m i d o r n i n g ú n b e n e f i c i o , n o 
c o n s i g u i e r o n a b a r a t a r e l p r e c i o d e l 
p a n . E n c a m b i o , s u f r i ó g r a v e s p é r d i -
d a s e l E r a r i o p ú b l i c o c o m o c o n s e c u e n -
c i a d e esas c o m p r a s y v e n t a s ; n o se 
r e i n t e g r ó e n é s t a s d e l d i n e r o q u e i n -
v i r t i ó e n a q u é l l a s y e l b e n e f i c i o q u e d ó 
o n m a n o s de l o s i n t e r m e d i a r i o s , d e l o s 
i n d u s t r i a l e s , s i n q u e se d i f u n d i e r a en 
l a m a s a c o m ú n de c i u d a d a n o s . ¿ A q u é 
m a n t e n e r , p u e s , u n a m e d i d a i n e f i c a z 
para_ l a c o n s e c u c i ó n d e l o s fines q u e 
p e r s i g u e y , a l m i s m o t i e m p o , o n e r o s a 
v p e r j u d i c i a l p a r a e l T e s o r o ? L o q u e 
p r o c e d e ( es b u s c a r p o r o t r o s m e d i o s 
l a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o e c o n ó m i c o 
¡ E s l a m e n t a b l e l o o c u r r i d o ' **j * j U 
p o r q u e p r e v a l e c e e l c r i+ ' - '. V •Y0 ' Í , 0 J0 
v e r r a n , s i n o p o r o ^ f f 1 ^ \0-* f 
b í a c o n n u i s í . ^ W * ™ Sr- 2 
M i n i s t o - A l B \ l m ^ ^ el 
, -ÍO 'ia^ s u m p a t i í v d e l p a í s ; y en 
. « n f í c i l e a c i r c u n s t a n c i a s p r e s e n t e s es 
a b s o l u t a m e n t e p r e c i s o q u e e l P o d e r 
p ú b l i c o c u e n t e c o n l a c o n f i a n z a de l a 
n a c i ó n . D e s q - r a c i a d a m o T i t e , l a p é r d i d a 
de l S r . U r z á i z l l e v a a p a r e j a d a , p a r a el 
G o b i e r n o , l a de u n a b u e n a p a r t e de su 
r r é d i t o ; y a u n q u e l a n e u t r a l i d a d de 
E s p a ñ a e n e l c o n f l i c t o e u r o p e o e s t á 
a s e g u r a d a y á s a l v o de a u d a c i a s y m a -
q u i a v e l i s m o s , n o p o r eso d e j a r á de ser 
m a j a c o g i d a p o r l a o p i n i ó n p ú b l i c n l a 
s a l i d a d e í S r . V i l l a n u e v a d e l M i n i s t e -
rio de E s t a d o y s u s u s t i t u c i ó n p o r e l 
c o n d e de R o m a n o n e s . 
E l G o b i e r n o h a d a d o u n m a l p a s o . . . 
D E M I C A E T E B A 
Grecia, neutral á pesar 
de la "Entente,, 
ÍERVIOO R/cWOTELEGHÁFICO 
Ñ A U E N 23 (10 m . ) 
E l pres idente VJol Gobie rno gr iego, m o n , 
a í e u r S k u l u d i ^ d e c l a r ó a l corresponsal del 
í t B c r l i n o r Tj^gebla i l t» lo B i g u i o n t o : « N o 
podemos n i pensamos on cambiar nues t ra 
p o l í t i c a d ^ n e u t r a l i d a d . Nad ie p o d r á o b l i . 
gamos á t a l i r de e l l a .» R e f i r i ó que s p r i n , 
OipicB ''jfe Ene ro i n t e n t a r o n las) Potencias 
de / E n t e n t e » mover á CA «ubDevación, por 
m e d í A hambre, all pueblo gr-bgo, ordtenan. 
(Jo e l s u m i m s t r o do cereales s51o cada* tres 
'<Ka», í o que obl igó á v i v i r do los productoe 
de l p a í s á los griegos; pero é s t o s so m a n t u -
v i e ron verdaderamente heroicos, n o que jan , 
ckffl» nad ie . Entonces l a « E n t e n t e » so dio 
c u e n t a de que, no só lo e l e j é r o i r o , s ino t a m . 
b i é n e l pueblo, e n su m a y o r í a , c o m p a r t í a 
l a p o l í t i c a de BU Gobierno. A p a r t i r de 
fcsto modi f i có la C u á d r u p l e era p o l í t i c a , e m . 
p leando desde hace quince d í a s el p r i ne ip io 
-do las « r a c i c n e s » , con l o quo Grecia puedo 
t i v i r . 
Sku'udfi* (rigoA) con <?st&Si pa labra*; 
« Q u i e n crea que puede sacarge á bayone-
tazos i u n pueblo de l a n e u t r a l i d a d , q u i é n 
crea que cua lqu ie r gr iego i r í a con t ra el 
r e y , deeoonooo p o r completo e l c a r á c t e r de 
cata p u e b l a E l rey y el Gobierno se apo. 
y a n m u t u a m e n t e , y d pueeito d e l soberana 
á el m í o s e r í a i nmod ia t amon to ocupado por 
e l lucceor i nd icado . Todos esperamos una 
p r o n t a o f e n m a con t ra S a l ó n i c a . ; cuan to 
•n tes , me jo r . L a o c u p a c i ó n de S a l ó n i c a por 
e x t r a ñ o s g r a v i t a sobro cada, g r iego oripi* 
u n a pesadi l la . Esperamos, y do esto estamos 
convencidos, q u « B u l g a r i a es m o s t r a r á o a » . 
telosa ds respetar l a i n d i v i d u a l i d a d g n i « g a , 
©aso de q u « «n l a ofensiva c o n t r a Sai lónics 
t e n g a que p i sa r suelo heleno. De todos mo , 
dos, el m u n d o n o v e r á á Grec ia abaoidonar 
Bu n e u t r a l i d a d , no obl igada po r lo» aooo-
tec in ren to^ n i por Cas a rmae . i 
Las relaciones italogriegas 
SERVICIO RADlOTaLBCR^MCO 
Ñ A U E N 25 (10 m . ) 
L a Prensa gr iega prosilgue discutiendb las 
i l a c i o n e s con I t a l i a , haciendo constar con 
eat isfacióm que los ataiques^ d i r igWbs á I t a l i a 
no han sido recogidos. 
En favor de los heridos 
búlgaros 
SERVICIO RADlOTELECRAFieO 
Ñ A U E N 25 (10 m.) 
H l C o m i t ó dte Socarros, para Ja Cruz R o j a 
búHgara , bajo Ja presidencia honorar ia deí! 
duque Jobann, Alb i ioch t de Mok lenburgo , 
enrriió u n t e í e g r a m a afl r ey Pcrnando, ooonu. 
ni ioándole que a scáende á 2.250.000 mareos 
lo reoaaidaidlo parni loe hen'cfo.s. búlgarois(. 
PTJ ear c o n t e s t ó con u n teffegrama de g r a . 
cTcvsi, declarando que el magnifico dona t ivo 
certifioa) en g r a n espí-riltii p a t r i ó t i c o de sOu 
cr.ifid'b dyi ' puehjlo Bnetoán. 
El miedo á los zeppelines 
Ñ A U E N 2.5 (10 m.) 
E l tTempsi» reconoce que lia o p i n i ó n p ú . 
bl ica en F ranc i a e s t á .saimamcnte a larmada 
á causa db illa i n t e r v e n c i ó n de los BeppeCwaea 
en l a liucha a é r e a . 
Se t eme que Ja nueva a r m a de combate 
sea perfeocionadia, p u é f e n d o ailigún (ha a t a . 
car á d i « j r e c i ó n Jas grandes* ciudlade.si, pruos 
fias escuadriillas d!o aeroplianos «on m u y d ó , 
hiles para lia dlefetesa. 
1% hedho die que, como dübe e í «Daiíly 
N e w s i , quiipra ffl Gobierno inglég. nombra r 
á l o r d Derby mininstro de Oa defensa a é r e a 
demues.tra que I n g l a t e r m e s t á igualmente 
sobiesfafiíada p o r Jos ataques de ios zeppe, 
í l a e s . 
L A C A Z A 
D E L M O N S T R U O 
L a conferencia interparlamentaria, 
aplazada 
Ñ A U E N 25 (10 m . ) 
L a p r t m ^ a s e s i ó n de Xa c o n f e r e n o í a inrter. 
pa r l amen ta r i a de las naciones de la « E n t e n -
t e » , que d e h í a celebrarse de l 6 al1 8 d é Mar^ 
zo fuó apozada ps-ra et 27 a] 29 de l mi^ímo 
mr* , por no pdder as is t i r antes los delen^ 
dV»?- rusos. \ 
Bn i rc t smíc í , se ce l eb ró I*- o*»-
<M1 C o m i t é angflofn ' - ' . 
nu .maron d " - f i m ^ ^ n 
micos. m t ^ 
..^•rfcaoion-^ y d^oursos lacaao. 
L A G U E R E A E X E L A I E E 
o > 
F u é en l a noche del lunes. . . E l magn í f i -
co zeppel in, u n mons t ruo a é r e o de 32.000 
met'ros cúb icos , navegiaba e n los aires, s i -
lencioso, p ro teg ido por las t in ieb las y avan-
zando lentlamente e n lucha con u n v iento 
casi huracanado. 
A las ocho y med ia en p u n t o , I03 pues-
tos franceses de o b s e r v a c i ó n de Bar- lo-Duo 
dieron el a l e r t a . . . 
E l zeppel in se m a n t e n í a á u n a a l t u r a de 
2.000 metros. Los a u t o c a ñ o n e s r omp ie ron el 
fuego con t r a é l , u n fuego n u t r i d í s i m o , i m -
placable., nerviosamente acelerado... 
Los ( (cazadores» observan, anh^iosoa, Ijh 
gigantesca presa enfocada po r reflectares 
p o t e n t í s i m o s . Sobre e l fondo cresponado de 
una noche sin l u n a y s i n estrellas, los co-
nos de luz blanda de los proyectores v a n y 
vienen veloces, pa ra converger a l fin en u n 
de terminado p u n t o del cielo, donde, como 
f a n t á s t i c a v i s ión , surge de p r o n t o l a gue-
r r e r a (aeronave. 
Es u l t r a m o d e r n a y es enorme. D i s t i n t a de 
los ant iguos zeppelines, n o es su fo rma ex-
íerdor la de u n gigantesco ((cigarro p u r o » , 
sino l a de u n pez colosal, que cabecea ma-
jestuoso en el espacio. | S in duda el mons-
t r u o a é r e o se ha dado sobrada cuen ta deJ 
pe l igro que le amennna, t o d a vez que el es-
t r é p i t o m e t á l i c o do sus motores se t r i p l i c a 
y e l coloso, describiendo una extensa cur-
va, quiere comenzar su r e t i r a d a ! . . . Los ce-
ñ o n e s bmenan . Loa proyecti les incendia-
rios suben como cohetes y se apagan como 
bengalas en las a l tu ras , d e s p u é s de u n es-
t a l l i d o , seco, le jano, que semeja l a voz de 
la M u e r t e . . , 
U n o de esos obuses pasa por delaJite y 
m u y p r ó x i m o a l zeppel in . O t r a gitanada lle-
ga m á s carca... U n tercer o b ú s , romp?, cer-
te ro , l a co r t i na sombras, dejando una 
estela de chispas, y va á hundi rse en uno 
de los costados del monstruo. 
U n g r i t o de a l e g r í a salvaje. . . pero muy 
guerrero , se oye en t i e r r a . 
E l hermoso diírigñblp se i l un i rnn do pron-
to , con empavorecedoras llamarad'!».?!, quo 
corren por sus lomo3, pa ra confunr l ' i r ^ . n i 
fin, en u n a sola é inmensa lengua de fue-
2;o, que se yergue, h ó r r i d a , hasta las mh-
mas nubes. Unos segundos, y el dár íg ib le . 
conver t ido en fiamtástica t r omba de fuego, 
cae len tamente , dejando en e l a i r e restos 
encendidos, que fulgen en Das inegruiras de 
l a noche como l á m p a r a s f a n t á s t i c a s , quo 
el v ien to dispersa, y hace m o r i r . . . 
M i l l a r e s de persomas h a n contemplado, 
sobrecogidas, esta Boberbia cscema... E l d i -
rigible va á é^toftHWtee, po r ó l r i m o , en unos 
sembrados, corea dft B™ba:n t - lo -Ecá . | Y o*, 
« n + o n c o ^ euatKlo t ieno efecto el e p í l o g o de 
c«<ta «popovn-, tnáft i t fé tóaüda , q u i # á , que la 
cipopeya misma! . . . Cuando l a aeronave, en 
hoguera conver t ida , toca t ienra , u n a explo-
s ión , suma de r-íentoFt de ensordecedoras ex-
plogioncs, ESO deja o í r en e l misterioso y va-
cuo silencio de la poche.. . ¡ L o s proyectiles 
quo el zeppelin l leva han estallVvdo! 
Y como ¡ (ú l t ima p a l a b r a » de l a c a t á s t r o -
fe de f i n i t i va , los innumerables testigos de 
aquel la t ragedia , Ten, coincidiendo con la 
fragorosa d e t o n a c i ó n , d i s p e r s a r e é ett Un i n -
fernal abanico de obispas los restos óa l c ina -
dos del poderoso monst ruo de log aires... 
1 Con é] perecieron los t r o i n t h y tantos 
h é r o e s que l o t r i p u l a b a n ! . . . 
F^tp, fué el t r á g i c o y grandioso fin del 
« L . Z . 77» . 
C U R R O V A f t A A S 
• -n r. - 1 ^ T — _ ^ IWm-ÉVfffr 
Hoy, sábado, á las siete en punto 
de la tarde, celebrará su ncostmnhradrs 
reuniAn súfnñnal el Primer Círcido 
de Estudios de la A. C. N . de J. P., 
en el salón de EL DEBATE (Desen-
gaño, 12). 
U N A T E O P E L L O 
El Sindicato de Cullera 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
DE L A POLITICA Y L A V I D A 
A t Sr . D'Angep. 
E l Sindicato de Guaaxle r ía y Caminos, de 
Cul lera ha *Vlo ^víctima w un tíamsiiráblo 
ailropH?llo jxM1 jíf i r té uo l gobernador c i v i l de 
Valencia.. 
E n el pasado mes de Dic iembre des-ignó 
aquel S n d i c a t o á las personas que h a b í a n 
de ejercer flos cargos díe is índicos, h a c i é n d o l e 
l a .el^wción en fo rma legaií y « in protesta de 
nadie. S n embargo, á l g u í i o e d í 6 s d e s p u é á 
el gobernador s u s p e n d i ó á l a J u n t a dol S in -
d ica to y n o m b r ó á varios s í n d i c o s i n t e n n o s 
que convocaran á los sindicados y pres id ie , 
ran la ses ión en que ee nombrase la nueva 
J u n t a d i r ec t i va . 
Pues b ien; á pesar de quo el nombramien-
t o so h izo p a r a esos d^ te rmi i iad tw finos, 
los s í n d i c o s in t e r inos eontiniSan en el e jor , 
edeio do sus funciones. 
Y no es esto ío peor, sTno que aun cuando 
él gobernador h a b í a o<rden«de l i o se ÍiL 
d é s e modi f icac ión elguíia. d é personal n i se t o -
cara a l diaieít^ ióg .feínd'cos, hechura de aqtie_ 
Ha au tor idad , h a n suspendido ¿ do« omplea. 
dof , amenazan con removtff i So» guardas 
que custodian k s fincas <fo Tos « b á k f t f c l y 
e s t ó n derrochando oí d 'nero de la Camunidad 
«a pesar de que n o fes fueron c o n í e r i d a s p o í 
eí gobernador ot ras atr ibuciones que las- de 
convocar y p res id i r l a J u n t a en que fne ra í i 
elegidas las personas que en p r o n i * ^ 3 L 
b r í a n de ejercer (les cargQo "5 ; Í1A' 
Conviene a d v e r t i r qu© ^ - 'éebtó&M* 
en Caja Ja can t idad 1 S ind ica to t i ene 
hecho que aclp- ^ de 45.000 pesetas..., 
nos ma ' ; - ' ^ a mucho, á j u i c i o de aligu-
f " ^ ^oioses, e l p e r q u é do l o q u « doja-
. ^ i r e ía t -ado , 
A n u e ^ 0 j u i c i o , es necesaria la. inmed, tata 
in t r rvwi r i i r fn d ^ l «?ñoT d i r ec to r goneral de 
Agrirüf ' tura. , 8 r . D ' A n g e l b . con el fin 0e que 
# * r i f a D m osto^ atropellos, rnvas íaáwlcs y 
p e r n i c w a s coneocuen t í i a s ne bfly p a i a q^o 
ponderar. . 
L a ha ia l l a alrededor de V e r d u n , que ac> 
tua lmente se l i b r a , reviste las proporciones 
de los ingentes acontecimientos que carne, 
t e r i zan á esta gue r ra t i t á n i c a . 
P a r a que se aprecie l u i m p o r t a n c i a del 
choque e m p e ñ a d o , es opor tuno recordar que 
en los pr imeros meses de l a c o n f l a g r a c i ó n 
los c r í t i co s m ü i t a r e » (diados se deshicieron 
en ponderaciones de l a eficacia de Uis defen-
501 •lo V e r d u n . hasta declarar i n e x p u y n a . 
b i t á su campo y á SU r ec in to . Coraza e f i . 
caz contra los c a ñ o n e s de i¿- 2 "^ pu lve r i za -
r o n á L i e j a y á N a m u r , se d i j e entonces 
que era la g r an plaza francesa.. . 
Si n<i tetn&r&rio predecir el é x i t o de la 
pavorosa ofensiva alemana y a v e n t u m r opi-
n i ó n sobre si V e r d u n cacrd ó no en jxx l e r 
de los soldados del káisei- . Pero salta á los 
ojos que en la batalla, colostd l levan la me . 
j o r j x i r t e . 
A las irinfhrra4 en diez k i l ó m e t r o s de 
e x t e n s i ó n por tres d é p ro fund idad , ocupa-
das p r imeramente , á los bof.ques tomados 
dfs j fués , han su-cedido otros bosques y a l -
deas y granjas for t i f icadas fuer temente y 
10.01)0 p r i swut roK, s e g ú n se r e s e ñ a en el 
comunicado a l e m á n recibido esta madruga , 
da. E n él se a ñ a d e que las bajas f rance-
sas han sido m u y grandes, en t an to qw his 
germanas no son de c o n s i d e r a c i ó n , üemó. ' ! 
a l uopt imi.smo» j x i t r i ó t i c o la par te que la 
prudencia exige, y t o d a v í a el é x i t o t e u t ó -
nico q u e d a r á en pie. 
E l par te oficial de Jof f re no especifica los 
t r iunfos g e r m á n i c o s , mas nc los niega. Casi 
o s a r í a m o s decir los concede i m p l í c i t a m e n t e . 
Pues pasa sobre ascuas por l a n a r r a c i ó n 
de los incidentes guerreros de la or i l la 
derecha del Mosa, apun tando sólo que a l l í 
los combates ^ c o n t i n ú a n e n r a r n i z t i d í s i m o s » . 
¡ V i e j o sistema de todos los contendientes de 
todos los bandos esperar á que, ó l a v i c . 
t o r i a torn<idiza se decamte p o r ellos, ó el 
faiipasp resulte ya ind i s imukib le para, ha-
blar de las luchas en cuyo desarrollo t ienen 
la f o r t u n a de espaldas! E n cambio, ¡ q u é 
prordo comunican las menores v e n t a j a t ! 
T a m b i é n ra m u y elocuente el lenguaje de 
los p e r i ó d i c o s g<dos, en especial el de «Le 
Tempsn, el d i a r i o oficioso. 
H a b l a n de que si se pierden las segundas 
l ínrf is , anm res tan las terceras, y desp i t é s 
Inf in i tas dif icul tades , y concluyen, por fin, 
susurrando que ocupar á V e r d u n no es con-
auis tar á P a r í s , y que l a conquis ta de V e r . 
dun hubiera sido u n cont ra t iempo grave a l 
p r i nc ip io de la guer ra , no ahora. . . 
¡ S í ! ¡ E v i d e n t e m e n t e ! Se percibe el olor 
del iodofoimo, de las gasas feniendas, de los 
a n t i s é p t i c o s . . . Se disponen las vendas para 
u n a her ida que... ¿ s e teme indefect ib le? ó 
¿se srthe ya c ie r ta? 
Esperemos... 
Todos los fuertes que c i r cundan A T>nraz. 
zO han caldo en poder de las huestes de A u s . 
t r í a : 
Jlsrnd Pacha, s e g ú n informes pAivadoK, 
e s t á ya. en I t a l i a , y eso parece i n d i c a r que 
BurazzO ttó t a r d a r á en sucumbir . 
m * * 
E n u n Centro de esta corte se ha o rgan i -
zado una 5<rífi $Q conferencias sobre la 
q u e r r á . 
A y e r Se d i s e r t ó acerca de Ift i c n g i l U f 
7 f l í ' Wa y ía A r H m é i i e a cont ra la hegemo-
n í a a l e m a n a » . 
T s e g ú n el suelto oficioso, t í conferen-
ciante no hizo menos de lo (pie s igue: 
tCon cifras y e s t a d í s t i c a s oficiolles h izo ej 
oradbr una expos i c ión dletaJlada de las fuer , 
aoe. humiama» y poonómicas d é los p a í s e s bo_ 
í i ige ran tes . D e s p u é s e x a m i n ó fia pórdlidlas y 
gaislr-os, en hombrp* y d inero , s u f r ú l a s por 
les Tmpef'os' c e n t r a í e s y por 'Jos p a í s e s a í i t t . 
dos en lós diez y ocho meses de guerra . L ó 
o o n d W ó n de l Sr . Rh ' e r a cons in t ió en de , 
mostrair, con exactitud.' a r i t m é t i c a , í a d W r o t a 
de Austr :bi y de Aleman ia como fin fatafl. de 
ffá l u d i a . 1 
Uniré é s io y ühr ' i r 1d¿ osfms por uprrswa-
s i án» no hallamos g r a n d i f e r encm. 
\ S I que <son oportunas las conclusiones 
de l oradoi". ¡ D e s p u é s de l a s . not icias q}ie 
vienen ¿e V e r d u n y D u r a z z o \ 
Péro hay más: 
«Abordó d e s p u é s el es tudio éo Ha Hvsto , 
t í a y t ó m á n d o Como ejempilos Ba peflítica 
t t iÍHt¿f y fuérVwá^ tfc» f í ^ p e l l , L i w X I V 
y de NapcTeón, que ¿!sp: raron Á k hegemo, 
n í a dd Europa, con g r a n acopib die aaiicé 
y u n aPto ?cnt ido c r í t i co puso de manifiesto 
ios desastres que nque.llo«. oa.ud^losi s u f r e r e n . 
I n g í í a t e r r a no t o l e r é j a m á s que u n Eftiado 
europeo fuera a rb i t ro de los destinos" del 
n n m d o . » 
¡ Á h ! ¡ T a f T rso sr d i j o ó esjxifióles y 
franceses... j O u e I n g l a t e r r a no c o n s i n t i ó la 
h e g e m o n í a de Espafia, n i la de F m n e i a , n i 
r o n u r n t i r á ahora l a de A leman ia , n i nunca 
o t r a (pie la. suya? 
N o e s t á m a l . . . Sólo que le f a l t ó decir a l 
conferenciante q u é i n t e r é s jrurdan abr iga r 
E s p a ñ a ó F ranc ia en sostener la: h e g e m o n í a 
de I n g l a t e r r a y ser sus pedestales y sus r í e . 
Ximns,,, 
• t t 
Leemos en u n colega! 
i t . h di.fO.ificaci'óh dVI «var ié tA*. 
¡ ^ a m h o m h a cGirí \a fioriéordañeifi! 
Pero prescindiendo de la QramAtic t i y fa. 
sendo á medi ta r en el arduo e m p e ñ o qu r el 
t í t n l ó copiado revela, recelamoTt na eri.drr 
I l é r r u i e s capaz de UmpiaT esos establos de 
Augios . . . 
adjy n i f b i te rn ' f íá i tos en las casas d m d e 
echar agua de Colonia, seria i n ú t i l . . . 
Las que si recogemos, para hacerlas núes-
iras, son IQ-S afirmaciones incluidas en estos 
p á n v f o s : 
c H a c í a í a r g o t :^mpo qtie l o s saTones dkxndo 
ifo a n u n c ' í ' ^ a n e s p e c t á c u k » de «va r i e t é s» era 
t i n t o ootoio poner en «fl car te j anunciador 
«Sólo para h o m b r e s » . ¡ 
U « a turba, de d ^ e r t o r a s dxf. fogón to rna , 
r o n po r W * * ^ t a h l a d í l o . y se 
ail J b e . Y , n a t u r a l , v ino d f e s c r é * ^ de l 
e ó n e r o , Y nad-ie que se c r e y ó m o r a l tuo a 
^er a ^ i e í l a . « t r o u p e , dfe f r e g a t r : ^ s con l e n , 
tejurvlas. y so l i b r ó m u y mucho de l levar a 
sin famiVb..» ^ . 1 
Cerremos o t r a ve* los ojos "nfe ^ o f m 
fados contra h a s m á t i c a , pnra rascar el 
sentido con y a o f i r m ^ i ó n completa.mfnte 
en c a r á c t e r . _ 
j Y a le hn uJnoy) 
CONTINUAN EN VERDUN 
LOS EXITOS ALEMANES; 
L O S GERMANOS OCUPAiN A L D E A S Y POSICIONES 
Y COGEN 10.000 PRISIONEROS 
LOS AUSTRIACOS ASALTAN TODOS LOS FUERTES 
QUE RODEAN A DURAZZO 
FRANCIA.—El comunicado alemán, refiriéndose á la. batalla de Ver-
dun, dice que en la orilla derecha del Mosa los gei-manos se han apo-
derado de las aldeas y granjas fortifiend-as de Cham^Nouvüle, Cou-
telet, Marmemt, Beavehant, Chamhrelles y Ornes, y las posiciones 
en-emigas de Beaumont. 
Las pérdidas francesas, según los mismos german/)st han sido muy 
elevadas, y los prisioneros han llegado al número dr, 10.000. 
E l cO'nmnicíuJo francés se. reduce á registrar en la. orilla de Verdun 
duelos de artillería, y á decir que, sobre todo en la orilla derecha del 
Mota, continúan los combates can er.carnizamien-tn. Añade que ata-
ques germanos contra la. altura de Paivre y el bosque de Vanche no 
iSuvieron éxito. 
En Chompagne los franeeses aseguran haberse apoderado de u/í sa-
liente alemán al Sur de Sainfe Marie-a-Py, é hicieron 300 prisio-' 
ñeros. 
BALKANES.—T^as tropas anstriacas que luchan en Albania han de-
rrotado á las italianas y á las albancsa\s de EssadVPachá. 
En las cercanías de Durazzo han asaltado 'fainhi(m\ /os1, a¡ustriacos 
los fuertes y posiciones todos que rodean á la plaza. 
VARIAS.—El presidente norteamericano, Wilson, se ha expresa-
do con mucha energía acerca del d\erecho de los stibditos ya/nquis 
á viajar en buques mercamtes. 
SERVICIO RADIOTELEGR/nCO 
L O S F R A N C E S E S S E E S T A B L E C E N E N 
U N A N U E V A L I N E A D E D E F E N S A 
P A R I S (Torre EiffeC) 25 (3 t . ) 
E n Argonrw los franceses han hacho nue. 
vos dis-paros contra las obras anemanas, en 
!a región del bosque d« Cheppuy (al Es te áz 
YauTiUeis). 
E | oaf.oneo cont inúa ern menos intensl. 
rfad ©n Üa ración Ncrít i d« Verdun. 
Los a lámanos han atacado las poateiones 
franoscas durante la noche. Los frar.oesea 
se han cotecado en una ílnea de resistenoFa 
orjanizada d e t r á s d« B ^ u m o n t , «obre la* 
alturas quo *e extiendan a | Es te de Hamf. 
n e u v i ü o y a i Sur de Ornes. 
Entro Malancourt y la orilla Izquierda del 
Meuse, aotivlt íad íntermlt^nta de la artille, 
r ía . 
• « • 
E N C A R N I Z A D O S C O M B A T E S A L E S T E 
D E L MOSA 
V A R I S (Torre E i f f e l ) 25 
Paa-to de laiíi onoe de 1®, noche: 
E n Champagne, les franceses han ataca, 
do esta mañana y se han apoderado de un 
eatlente a l emán a l S u r de Ste . M a m . a . P y . 
E n dí transcurso de esta acc ión hicieron 
300 pri/iionores atemanias, entr* nos "cuales 
hay 16 suboficiales y cinoo oficiales. 
E n Argona, los framoeses han bombardea, 
do eficazmente isas organizacSones alemanas 
a i Norto de L a Haraz ie . 
AJ Norto da Verdun ha nevado abundan, 
temente en el transcurso del d ía . 
L a aotividad de ambas art i l l er ías oontl. 
mía siendo extremadamente intensa en todo 
el frente, y prünoípajmente a | Es te deíf Mo. 
ea, donda oont inúan tos oombateá C0" en-
Varioá a t R C ^ ^lemanes, Itevadcs á oabo 
non grandes contingertt^s y con una vicOsn. 
c ía extrema, contra la a l tura de Polvre, no 
tuvieftni é x i t o alguno. Otro ataque a l e m á n , 
dirigido contra las posiciones francesas del 
bosque de Vauche, ha sido igualmente d é t e , 
nido. 
A l 0»síf l del Mosa no hay quo seftalar 
ninguna acción de infanter ía . 
E n les Voseos, duelo de art i l ler ía en el 
v'aílé de W Pecht. • • • 
L O S A L E M A N E S T O M A N S E I S A L D E A S 
Y G R A N J A S F O R T I F I C A D A S 
N O R D D E I C H 25 (12 n . ) 
Comunica el Gran Cuartel General alo. 
m á n . con referencia ai teatro oco(d»ntar de 
2a guerra, que en la orilla derecha de» Mosa 
sacarríos partido ayer do los é x i t o s ya oon. 
seguidos y anunciados. 
H a n sido tomadas las aldeas y granjas 
fortificadas de Champ.NeuvHIe, sobre el Mo. 
s a ; Coutetet. Marmout, Bcouchaut, C h a m . 
brolles y Ornes; a d e m á s fueron tomadas pwr 
asalto todas í a s posiclono enemigas hasta 
Beaumont. 
De nuevo l e s pérdidas del enrmigo fueron 
extraordinariamente elevadas. L a s nuestras, 
medianas. E | n ú m e r o de prisioneros se ei|9. 
vó á m á s de 7.000 hombres, y en conjunto, 
á m á s de 10.000 hombres. 
Con referencia a l bot ín de material de 
guerra, aún no ha pod^o determinarse. 
• 4t * 
E L C A Ñ O N E O D E V E R D U N S E O Y E 
E N A L E M A N I A 
Ñ A U E N 25 (10 m . ) 
Lo*- ,T>crió<íi'oo^ <!e üa p a r t e ocoidlental de 
AiTenwmV tía?ninica¡n qtie <<[ c a ñ o n e o d o m á . 
U ^ avanoos «¿S*»^ ea h » c e r c a n í a s de 
Vrr-.üTl so oye en Á ^ e m a m a . 
ES bombardeo, cuiaSfiK K e g á efl grado m á . 
s í m o do i n ^ - ^ í a d ! , ste p o f i ^ con las 
ventanas corradlas, á pesar dAÍ ^(ento N o r t e 
r d n « ¿ t e pndiendo d.5 t i n g u é se "dfc disparo de 
loe caf ionw pesados d e l c o n t h m o fa;«niar de 
ptaftW menores. 
E l c a ñ o n e o e^ romparable l l d ^ la- ofensi-
va die Sept iembre y üos combates dt í Oc^ 
Jubre . 
L O U Z51 L E M A N E S O 0 U P A N V A R I A S 
T R I N C H A R A S E N E M I G A S D E L I S E R 
T K i N i * n w L O N D R E S 28 
No t i c i a s ¿fioiafés ' ^ Á d quo el^ d í a 20 
loa a l e m a n a emprendie ron n n e n é r g i c o 
nue con t ra las t r inoher fc l f r a n e l a s i m g l e . 
L e de l If ior , oonm-gniendo, d e a n e s de Incha 
t e n a ^ m a , ocupar varias , que t n n e r o n qne 
evacuar á oan^a de] i n c o a n t e fuc^o que ia* 
b a t e r í n í franoeaM les b a c í n n . 
SRRVTQO TELfiGRÁFieO 
C A Ñ O N E O A L E M A N E N L A R E G I O N D E 
O G E R 
P E T R O G R A D O 25 
OfioinB: 
E n ef frente occidental, cobre ra ragion 
de Riga y etotor de Probst'ngshof, hubo 
vueles de aeroplanos alemanas, quo arro ja , 
ron bombas. E n la reg ión de Oger, el ene. 
migo desarrol ló violento cañoneo nocturno, 
enviando h a d a nuestros atrincheramientos 
á unos exploradores oon blusonsn blancos, 
rechazados por nuestro fuego. 
E n 4a posc íón de Devinsk, reg lón de í fe. 
rrooarrií de Ponevispe, y a l Norto de Tobar, 
toryk, nuestras franedones rechazaron ai 
anomigo y progresaron. 
E n la comarca de Pelsh, a l Suroeste de 
Olyk, ef enemigo envió á trabajar, á los s i . 
t íos m á s expuestos por ^ fuego, á mujeres, 
probablemente rusas. 
E n ía GaiHzia , a l Noroeste do Tamopcf, 
oamarcas d© los pueblos de O'íadkl y Vcro_ 
b íevka , h'cimcs sa l tar un homo y ocupamos 
el hoyo produoide por la exploGión. E l ene. 
migo bombardeó, ein r^ruUacos, «1 sanar oe 
p exp los ión , ayudado por minae y lanza, 
bombas, que arrojaban proyectiles que en m 
trayeotoria producen un ruido parecido al 
da tas hé l ices . 
Cero* de Mikhaltehe, &l enemigo arrojó 
tm al hoyo ouo o c u p á b a m o s ftemoas Raorfmó. 
genaa, intentando atacar, pero fué rechaza, 
do por nuestro fuego. 
L A S U L T I M A S P O S I C I O N E S I T A L I A N A S 
D E B A Z A R S J A H A N S I D O T O M A D A S 
P O R L O S A U S T R I A C O S 
N O R D D E I C H 25 (11 m.) 
Nuestras t r ó t ^ * de A j a n l a han derrota, 
do ayer en Durazzo á los f i ábanos y á su a l ia , 
do Essad Bey. Por 'te mafiana, nuestros b a . 
taHom.-» se apoderaron de tes ú l t i m a s posL 
cienes cnenvgas al Es ta de Bazsr t ja , A l me-
diodía la brigada Itartana Savo.Ta fuó recha. 
zada do la ponioión principal, fuertemente 
atr¡7K>horada, al Este de Bazar»ja . A J mis. 
mo tlemoc, otra columna a u s t r o h ú n g í r a to_ 
mó por asalto fas defensas enemiga*, roste, 
nidas en diez k i lómetros , a | Sureste de D u . 
razzo, en Sascbianoo. Perseguimos a l epo. 
migo hasta fa l ínea ínteri'or de defensa. 
STKVMIO TEJWtAnco 
T R E I N T A Y C I N C O M I L A U S T R I A C O S 
E N C A T T A R O 
R O M A 95 
Dicen de Durazzo que numerofiijwi t ropas 
f r a n o o i n g W a f l han defieim'barcado oon m u . 
oho- m a t e r i a l de a r t i l l e r í a que han « m p l * -
zado en laa a , l tu ra« . 
L a defensa l a d i r i g i r á n k « oficiales f i a n , 
ee^británicos. 
So d ice que en C a t t a r o h a j eoneonitradoa 
55.000 austriacoe. 
T U R Q U I A 
T L A V A N C E RUSO E N T R E B I Z O N D A 
•V IX)NT)RES 2o 
vSicuc el avance roflo en TrobÍ2X>nda. Dos 
enervo, de e j ó r c i t o turo**, que fueron ba -
t idos 0e ba i lan cu ro t i i ada p r c n p i t a d a y 
próximoH á ser copadofi sua r ^ t e * . 
SERVKSID RAE»OTtX.t!GRATTCO 
C A B A L L E R I A I T A L I A N A E N S A L O N I C A 
Ñ A U E N 25 {10 m . ) 
Notiioias 110 oonfimuMl.a>s> anunoam Ja l i e . 
gada en estos- d í a s do das. primera*. diiTisiio. 
nes de1 cabalTcíría dtaliama á SaíÓniica. 
Como Josi i tarfanos n o puodien trtiiiyjair lia 
caba l l cna , n i e n el f ron te a u s t r o h t í n g a r o , n * 
en A l b a n i a , l a e n v í a n a l l í . 
*> * * 
S E E S T R E C H A E L C E R C O D E D U R A Z Z O 
P O L A 25 (5 t . ) 
Pa r t e oficial a u s t r o h t í n g a r o : ' 
Nuestras tropas, que operan en Albania, 
derrotaron ayer á fuerzas itaUanas y d é 
E s s a d P a c h á . E n |as cercan ías de Durazzo, 
nuestros batallones ocuparon, por la maña-
n a , rfis ú l t i m a s porfioicnes avanza dita del 
enemigo, mientras que algunos p e q u e ñ o s con-
tingentes nuestros franquearon el bajo Arzen. 
A l Es te de Bazarsjak desalojamos, a? me-
d i o d í a , una brigada italiana de fuerte po-
ssoión prfncipaf. Ail mismo tiempo, otras co-
lumnas nuestras tomaron por a s ^ l o las po-
siciones enemigas de Lassobra, establecidas 
a' Sudeste do Durazzo. 
E l enemigo abandonó tas trincheras, hu-
yendo dd algunos puntos desordenadamente. 
Nuestras tropas ío persiguen. 
M A R Y A I R E 
SfcRVTCIO TELEGF^neO 
S U B M A R I N O RUSO B O M B A R D E A D O 
P E T R O G R A D O 25 
E n el mar Negro, cerca deí Bórforo, un 
submarino nuestro fué atacado por dos ve 
ees, sin é x i t o , por dos aeroplanos enemigo». 
Ef mismo submarino d e s t r u y ó á un »el«_ 
ro cargado de carbón. 
Sábado 26 de Febrero de 1916. I L B E B A T £ M A D R I D . A ñ o V I Wrú. 1 5:0. 
L O S D E L E G A D O S 
M O N T E N E G R I N O S 
o 
SOBRE U N COMUNICADO DEL 
PRESIDENTE DE .MONTENEGRO 
«-
L O Q U E B I O E E L G O B I E R N O D E 
A U S T R I A - H U N G R I A 
P O L A 25 (5 t . y 
D i pre&identq ¿eil Consojo do M i n i s t r o s de 
Mon teneg ro ipublico e l if í do Febrero, en 
-Jos p e r i ó d i c o s franceses, u n comunicado, d i -
ciendo que, á pesar de \m te rminantes de-
claraciones de l Gdbierno montenegr ino , que 
ce encuentra con la fami j ia real en Francia , Ca 
diplomacia austroalemana uo permanece in r 
ac t iva , e s f o r z á n d o s e en desconcertar á l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a con not ic ias que no e s t á n 
de acuerdo. con l a verdadera s i t u a c i ó n de l 
Gobi'erno responsable de Montenegro , 
A ñ a d e ei comunicado q u ^ Montenegro isa 
Encuentro e n lias mismas condiciones que 
¡Bélgica y Servia , y que IÍO ha puesto, i g u a l 
que estae naciones, bajo la p r o t e c c i ó n d é 
poderosos al iados, los que t i enen absoluta 
aeguridadi de que n i n g ú n Estado ' in ic ia rá 
las negociaciones de paz por separado. 
R e f t r i é n d o n o s á este ooanunioado, sólo po-
demos decir ¿o dicho hace d ía i s : e© deci r , 
qTae los min i s t ro s montenogr inos que que-
'daron en el p a í s ocupado por nuestras t r o -
pas ee d i r i g i e r o n , efect ivamente, á s u so-
berano r o g á n d o l e nombra ra ofioiaílmente de . 
{legados responsables para in i c i a r las nego-
ciaciones de paz con A u s t r i a - H u n g r í a . N o 
« a b e m o s s i e l r ey N i c o l á s a c c e d e r á á estos 
deseos de sus min i s t ros , que o b r a r á como 
me jo r le parezca, en i n t e r é s propio y e n ell¡ 
de l p a í s . 
A u s t r i a - H u n g r í a ©e e s f o r z a r á en hacer po-
sible la v i d a á suis habi tan tes en estas anar-
tmales circunstancias , mejorando en lo. po-
sible (la s i t u a c i ó n de ipoblación, 
SERVICIO RADIOTEJLECRARCO 
U N A CAROTA D E W 1 L 8 0 N 
P O L D H Ü 2o (11,30 n . ) 
T e l e g r a f í a n de "Washington con fecha 25 
<jue d e s p u é s de u n a g r a n a g i t a c i ó n p rodu-
cida en di' Congreso por los miembros que 
abogaban por u n a l e g i s l a c i ó n que consis t i -
r í a en exhor t a r á los americanos á no v ia jar 
e n buques mercantes armados, e l presidente, 
"Wilson, h a tomado u n a firme d e t e r m i n a c i ó n . 
H a escrito u n a ca r t a a l presidente de Ja 
C o m i s i ó n del Senado de Relaciones E s t e , 
r iores, en lia que d i ce : « N o puedo consen-
t i r que de manera a lguna sean d isminuidos 
los derechos de loe ciudadanos americanos, 
por cua'lquier causa que sea. E s t á impl icado 
e' honor de l a n a c i ó n . Anhelamos l a paz y 
continuaremos n i a n t e n i é n d o P a á cualquier pre-
cio que sea, menos la p é r d i d a del h o n o r . » 
E l zar Fernando en Usküb y en 
Kuvanowo 
SCRVieiO TELEGRAFICO 
G I N E B R A 2o 
H í zar do Builgaatiai, efl conde Radosflavoff 
y e l P r í n c i p e C i r i l o h a n v is i tada U s k u b y 
KuTamowo, regresando d e s p u é s a l frentiq 
m a c e d ó n i c o . 
E l kronprinz, 
á Sofía y Constantinopla 
SERVICIO TELSORAFICO 
A T E N A S 25 
Se dice que el kronpr iniz v i s i t a r á S o f í a 
en l a p r i m e r a quincena do Marzo,, p r o p o . 
n i ó n d o s e i r d e s p u é s a Cons tan t inop la . 
cDeclaración de guerra de Italia 
á Alemania? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 25 
vdfl Popólo)) d ice qu<> e l prefeidente del 
Conejo i t a l i a n o df^ci!ia<rará en la p r i m e r a 
ses ión de l a C á m a r a l a g u e r r a á A e m a n i a . 
Homenaje de los parlamentarioa 
ingleses á Juana de Arco 
SER-VÍOO RADIOTEIBCERARCO 
P A R I S (Tor ro I^ffeTi) 25 (11 m . ) 
Los miembros de Bás Camainas d é lasi L o -
res y d é TOÍ Comunes dotl Pariaanento b r i t á , 
moo que se enoucinti-ain en P a r í » , fueron hoy 
ante i a es ta tua d é Juana d é Arco , en lia pía-, 
za d é la.s Pi^rámides , d o n d é dépos i ' t a ron una 
pa/Jana con lia iiius'cri'po'tón wgu ien te : 
«Los reprosentaintes dél1 Paiflamonto b r i t á . 
n ico d é p o s ^ t a n esta paRma á los pies de 
Juan^ d é A r c o como s ímbo lo d é Ha completa 
a-econciüación de Tías dos naciones en l a hora 
©n que am'bo.- pueblos, unidos en efi m'amo 
©entimiiento d é v e n e r a o ' é n hacia e l h e r n i a 
m o de ' a a n t i g u a Franc ia , defienden jun t a s 
ta fibertad d d l m u n d o . » 
Una proclama del general 
von Ermilch 
Mena» i miaHMco 
P A R I S 25 
A u n pr is ionero hecho ocrea d é V o r d u n m 
fle 'ha enoontradb u n a prcé l lama dej, g e n e n a í 
von Ernvfch, que numfdia e l 15.° Cuerpo de 
e j é r c i t o , <r:ciendo: « ih jpero d e l 15.° Cueqjo d é 
dte e j é r c i t o , en Ea nueva ofonsiivíi que em_ 
preuderemes, se distinga,, dando pnielwis 
una vez m á s do >m vaílcr, a r ro jo y res is ten , 
e n . 
í.a guarnición de Durazzo 
será embarcada 
SERVICIO RADIOTELEGRAFfCO 
Ñ A U E N 2o (10 m . ) 
EÍI ((Temps» publ ica la n o t i c i a , no confir-
«nadia, dte que se han hecho preparativos) pa ra 
embarcar Ja g u a r n i c i ó n de Durazzo, en d i 
caso qnr>. ^a r t ^ s t e n c i a sea inútiil. 
D E P Q R T T T G A T . 
T J í B O A 25 
Con arro?fo a l acuerdo tomcido por e(| Go_ 
b ^ r n o ¡ w r t u t r n é s se arbefado en eT v a . 
por a l e m á n « V e s t a » , anclado en e l p u e r t o 
de Por to , la bandera mercante l u s i t ana s in 
f|ue se haya produc ido e l m á s l igero i n c i -
dente. 
L a medida f rubemamenta l dn aproveeliar 
para el t r á f i c o los barcas alwnanes r e f u -
giados en puer tos portugueses, por m o t i v o 
de EM actuales oirctmírcfthcáá«, ha merecido 
aprobaciones p a t r i ó t i c a s p o r pa r t e de l a 
Prensa y personalidadee. 
N O T I C I A S 
D E R O M A 
o • 
.CONTINUAN LAS FALSEDADES 
DE LUS PEEIÜDICOS SECTAEIOS 
p 
E L C A R D E N A L M E R C I E R , A B E L G I C A 
8EKVICW lELeaRAHSO 
R O M A 23 
Los p e r i ó d i c o s sectarios aseguran que e l 
Papa ha adtvertido á los Obiejios de Alema-
n i a que no contesten á i a c a r t a co lec t iva 
del Episcopado belga, por haber desapro-
bado an t e r io rmen te la a l t i t u d de B é l g i c a . 
Es ta n o t i c i a es comple tamente faJsa, po r -
que n i e l Saaito Padre fué p regun tado po r 
los Obispos belgas n i ahora l o h a sido por 
loe Prelados alemanes. 
-O- H a p a r t i d o para su p a í s é l Cardena l 
Merc ie r , siendo despedido e n l a e s t a c i ó n 
por uno, muchedumibre, que le t r i b u t ó g r a n -
des aplausos. 
E l Arzobispo do Mail inag a t r a v e s a r á l a 
Suiza 'alemana con d i r e c c i ó n á su a r c h á d i ó -
oeeis. 
Antes de emprender su v ia je , a s i s t i ó e l 
Cardena.1 Merc i e r á l a p r i m e r a r e u n i ó n de 
la C o n g r e g a c i ó n de Seminar ios y U n i v e r s i -
d a d é a , con cuya ocas ión f ué saludado afec-
tuosamente po r var ios d é sus colegas P u r -
purados. 
^ - H a sal ido paina E s p a ñ a é l . r e v e r e n d í ? ^ ^ 
Padre M a r t í n A l s ina , Super ior P ^ y j ^ l ¿ e 
los Mis ioneros H i j o s del C w ^ ^ - ^ M a r í a . 
PROVINCIAS 
N O T A S M U S I C A L E S 
L a l ü u a r m ó n i c a d ió ayer u n escogido con . 
c i e i t o , ú l t i m o de l a serie. E n l a p r k ú e r a 
p a r t e , W á g n e r , con « E l j a r d í n C a n t a d o de 
Ki ingsoD) , do KíParsifal») sobrado conocido 
del p ú b l i c o , y una o b e r t u r a de R i m B k y _ K o r -
sakow, « L a g r a n Pascua r u s a » . iJt obra de l 
maestro moscovita-, i n s p i r a d a e n temas fe. 
ü g i o s o s , fué m u y a p l a u d i d a . 
B e e t h o v e n — ¿ c ó m o h a b í a de f a l t a r Bee-
thoven ?—llenó l a « p g u n d a p a r t e con su t e r -
cena s i n f o n í a , l a « H e r o i c a » . Los m ú s i c o s de 
P é r e z Casas la i n t e r p r e t a r o n i r reprochable , 
t e , y se d i s t i n g u i e r o n m u y mucho en el 
tuslcherzo». ' 
Las ((Escenas p o p u l a r e s » , de Roge l io V i -
l l a r , que po r p r i m e r a vez o í m o s ayer , son 
unas <cimprosiones s i n f ó n i c a s » ( a s í las t i -
t u l a su a u t o r ) hondamente sentidas. L a m u . 
sa popular , fresca y lozana, t o d o sencillei» 
y a r m o n í a , b r i l l a en Jos t res t iempos qú© 
componen l a obra , y se desarrol lan en u n 
ambien te de inefable q u i e t u d y serenidad. 
Rogeilio V i l l a r ha sabido in te rpre t ia r mara-
vil losamente eil a lma campesina, p l á c i d a y 
t r a n q u i l a : p l b u l l i c i o manso de los labriegos ; 
esa v ida m o n t a ñ e s a en l a paz de las a l . 
deas, todo sosiego y reposo. E l p ú b l i c o pre-
m i ó con n u t r i d o s aplausos l a admirab le p r o -
d u c c i ó n d d maestro. 
C é s a r F r a n c k , con. u n f ragmento de svt 
poema « P y s c h é » , y el p r e l u d i o de « L o s 
maestros c a n t o r e s » , de W á g n e r , cer raron e l 
p rograma , y d ie ron fin á La segunda serio 
de conciertos con que nos h a obsequiado el 
maestro P é r e z Casas. 
Pero a u n queda lo. « . p r o p i n a » : u n con , 
c i e r to que se a n u n c i a p a r a é l p r ó x i m o v ier -
nes, á beneficio de L a F i l a r m ó n i c a . 
« S c h e h e r a z a d a » , l a q u i n t a S i n f o n í a , t M u r . 
mullos de la s e l v a » , ( (Muerte de I s c o » , l a 
obe r tu r a dg ( (Tan inhause r» . . . he a h í el pro-
g rama . Puede p e d i r á m á s ? 
O. 
• * * 
A y e r se c e l e b r ó en é l Cen t ro de Defensa 
Social el anunciado concier to de p i a n o y 
g u i t a r r a , á cargo de los Sres. G a r z ó n y 
Minguedla , respectivaimente. 
E l local estaba complebamente l leno. 
E l S r . G a r z ó n i n t e r p r e t ó a l p iano piezas 
de C h o p i n , Bach , Beethovenr L i s t z , G r a . 
nados y Alibéniz, m u y acertadamente, escu-
cha n do repet idos aplausos, 
dul Sr . M i n g u e l l a , d i s t i n g u i d o e jecutante 
de i n s t rumen to t a n dif íc i l como es la g u L 
t a r r a , e j o c u t í con a r t e y so l t u r a obras o r i -
ginales y u n ((Capricho á r a b e » , do T á r r e g a , 
que fueron m u y e l o g i a d o » y premiados con 
aplausos. 
E l p ú b l i c o sa l ió m u y glatisfeoho do la a r . 
t í s t i c a velada. 
• • • 
Concierto Larreg la . 
P r o g r a m a del concier to que d a r á el emi -
nente composi tor p i an i s t a D . J o a q u í n L a . 
r reg ía^ el lunes, 28 do Febrero , en el t e a t r o 
E s p a ñ o l : 
1. P re lud io , G o r r i t i . 
2. Piezas c a r a c t e r í f i t i c a s : I . Romany.a 
apasionada. I I . L n p r o m t u f a n t á s t i c o . I I I . O i -
g a . I V . M a r c h a solemne, L a r r e g l a . 
3. « M i n u é de las r u s a s » , L a r r e g l a . 
4. Serenata (capr icho) , L a r r e g l a . 
SSCWMBA PáRXa 
5. ((Rapsodia a s t u r i a n a » , L a r r e g l a , 
6. ( (Navarra m o n t a ñ e s a » ( i n s t a n t á n e a s 
l í r i c a s ) : I . ¡ D i m e que s í ! I I , C a n t o de 
Versolar is . I I I . L a s w M a del campesino. 
I V . E l regreso de la boda, L a r r e g l a . 
7. ((En el P i r i n e o » (escena al amaíneoer , 
p r i m e r a vea), L a r r e g l a . 
8. « A n d a l u c í a » : a) C a n c i ó n andaluza, 
b) Zapateado, L a r r e g l a , 
CXKCBBA p i a r a 
9. a) i B e l l a m m o s a » (capricho carnava-
lesco), b ) « S a l t a r e l o » , L a r r e g l a . 
10. t P r e l u d i o s vascos» ( p r i m e r a v e z ) : I . 
Dolor . I I . Cuento del abuelo. I I I . C a n c i ó n 
de c ima . I V . A l a p u e r t a del c a s e r í o , F , Jo-
Be A n t o n i o de San S e b a s t i á n . 
1 1 . ((Canciones l e o n e s a s » : a) Remombran-
zaa. b) M o n t a ñ e s a , V i l l a r . 
12. « B r i s a s de a m o r » (vafe de concier to) , 
p r i m e r a vez, L a r r e g l a . 
E n la c o n t a d u r í a del t e a t r o ee expenden 
ya las localidades para este concierto. 
H " I I " " II I 
A G U A D E V I L L A Z A , fe m á s r ica a a t i -
carbonato y }i(t¡na. TeÜófomo 4.630. 
ACCION M A U R 1 S T A 
E n ed Puente d3 ValFccas. 
M a ñ a n a , domingo, á las cinco de l a t a r -
de, t e n d r á l u g a r j en el Con t r o Benéf ico M a u -
rista de l Puente de Vallecas (Pres i l la , 17, 
ba jo) , una conferencia de propaganda raau-
r i s t a y ¿ o a f i rmac ión de re laconcs existentes 
en t re Hos diversos Centros Maur i s t a s esta-
b l e c i d a ^ M a d r i d , á cargo de D . L u í s Be-
n-to VilKanueva, ..-ecretario del Cen t ro Ins -
t r u c t i v o M a u r i s t a del d i s t r i t o de l a Inc 'usa , 
que d i s e r t a r á sobro «E] pr inc ip io de au to-
r i d a d » . 
Otro Csntro. 
M u y e n brev s e r á imaragurado en Lti dalle 
do la Re ina , n ú m e r o s 29 v 31 , el Cen t ro 
I n s t r u c t i v o M a u r i s t a de l d i s t r i t o del Hos-
p ic io . 
E n t r e las instalaciones para e l servicio 
do loa socios, figuráoi, a d e m á s de escuelas 
diurnas y nocturnas de estudios ««peoiiales, 
u n I g u a l a t o r i o M é d i o o J ' a r a n a c é u t i c o y u n 
Secretariado y Seoc tón J u r í d i c a . 
IMPORTANTE MANIFESTACION 
EN SALAMANCA 
G R A V E CONFLICTO C A R B O N E R O E N H U E L V A 
E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
LA EXPORTACION DE LA NARANJA A HOLANDA Y RUflA 
SERVICIO TFJLKCtRAílCO 
B A R C E L O N A 25 
L a huelga de a l b a ñ i l e s sigue en ell mismo 
estado. 
Po r las r amblas c i r c u l a r o n grupos de 
huelguistas", s in que ocu r r i e r an incidentes. 
E n l a ca l ió db A r i b á u i n t e n t a r o n pe-
n e t r a r en u n t a l l e r de metales a r t í s t i c o s va-
r ios huelguistas m e t a l ú r g i c o s . , y an te l a i m -
p o s i b i l i d a d de a b r i r l a l a emprendieron á 
t i r o s con l a p u e r t a . 
Los agresores huyeron cuando a c u d i ó la 
b e n e m é r i t a , s i n que ocur r i e ran desgracias 
n i se p r a c t i c a r a n d e t e n e í o n e s . 
Para p ro tes ta r cointra tai subida de 
prec io del gas de a lumbrado , e l comercio 
h a ecrradb, especialmente e l p e q u e ñ o co, 
mercio.^ ^ bocho po r u n a n i m i d a d . 
i ' o r l a t a rde se h a celebrado en e l Pala-
cio de Bellas Ar t e s una asamblea magna 
p a r a protes tar y t o m a r medidas cont ra l a 
subida. 
^ - H a llegado el nuevo alcalde, siendo 
rec ib ido por e l Sr . Collnso, los concojaJes 
liiberaO.eíi^ C-omiSioñes de los C í r c u l o s del par_ 
t i i t e , gremios y otras muchas personas. 
M a ñ a n a se p o s e s i o n a r á de la A l c a l d í a , 
L a c u e s t i ó n de l a c a r e s t í a del p a n con. 
t i n ú a preocupan dos 
E n l a sw».i>H c é l e W a d a por la Junta, de 
S u b é i s i e n c i a s , e l presidente del g remio de 
fabricantes de har inas m a n i f e s t ó que en t re 
í a ha r ina que hay en Barcelona actualmen-
t e y el t r i g o que e s t á en camino ee puede 
c a í c u l a r u n a exisitenoia de 45.0(̂ 0 t b ñ e l a d á s ; 
esto es, para, cuabci l ta y cinco d í a s nada 
m á s . 
L a t e m p e r a t u r a con.tiniSa siendo m u y 
baja , habiendo cesado la l l u v i a . 
E l t empora l de nieves es i m p o r t a n t e . 
P u i i g e e r d á e s t á incoanunioado to t f t . lménté , 
alcanzando l a nieve ée1#ntá c e n t í m e t r o s . 
V i c h e s t á 4 Osbürás por haberse ro to los 
caWe« e l é c t r i c o s . 
E n F igueras u n cable se d e s p r e n d i ó , ma-
tando á un i n d i v i d u o y a l caiballo que m o n , 
t aba . 
E n Granol lers se s u s p e n d i ó e l m e r t j á d ó . 
E n general , toda, l á rtegióh t a snf r ido los 
efectofí del' t empora l de nieves, 
^ Los regjonalis tas h a n designado como 
cand ida to p o r el d i s t r i t o de V i l a d e m u n t 
(Gerona) á D . Pedro Rahola , y po r Arenys 
de M a r á D , Gaspar Roger . 
E l d i r ec to r io maur i s t a ha. designado can-
d ida to p o r Barcelona á D , J o s é N a d a l , p re -
sidente de l a J u v e n t u d del p a r t i d o . 
Procedente de P o r t Said , l l egó ayer s 
este p u e r t o el vapor de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a , « L e g a z p i » , 
• * t» 
B I L B A O 25 
Se ha solucionado l a huelga de cocheros, 
c o n c e d i é n d o s e l e s e l aumento de 2o c é n t i m o s 
e n sus jornales . 
L a L i g a V i z c a í n a , apoyada por la Cá -
m a r a dol Comercio y de l a I n d u s t r i a y otraa 
entidades, ha t e d e g r a ñ a d o a l conde do R o . 
m a n ó n o s y á los min i s t ros de Estado y H a -
cienda la a l a rma que h a p roduc ido en t ro 
los s i d e r ú r g i c o s que se ex i j a en las adua-
nas 70 pesetas á las exportaciones a l ex-
t r a n j e r o de la tonelada de h i e r r o y acero 
fund ido . • • • 
C A S T E L L O N 25 
U n a C o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o de V i . 
l l a r r ea l ha manifes tado aJ. gobernador que 
a q u é l p re tende e m i t i r u n e m p r é s t i t o de 
75,000 pesetas p a r a emplearlas en mejoras 
urbanas y c o n j u r a r l a g rave crisis obrera 
exis tente . 
• « • 
C I U D A D R E A L 25 
Los v in icu l to res y fabricantes de aguar-
dientes piensan o rgan iza r u n a C o m i s i ó n pa_ 
r a adherirse á las peticiones catalanas favo-
rables á la l i b r e e x p o r t a c i ó n del v i n o y d d 
alcohol, 
• * « 
G U A D A L A J A R A 25 
E l a u t o m ó v i l de M a n c h ó n á Medina, a l 
l legar a l k i l ó m e t r o 163, no pndo con t i nua r 
su v i a j e á causa de la nievo. Los viajeros 
regresaron á M a n c h ó n , quedando el au to en. 
e l s i t io c i t ado . 
• * • 
H U E L V A 25 
E n el G o b i e r n ó c i v i l se ha reun ido l a 
t a de Defensa hu l l e ra , para es tudiar Ja for -
m a de con ju ra r d i conflicto de l c a r b ó n . 
Se p e d i r á al Gobierno que flete dos barcos 
que hagan ila car rera en t re I n g l a t e r r a y 
este p u e r t o , d e d i c á n d o s e exclusivamente á 
i m p o r t a r c a r b ó n . L a c o n t i n u a c i ó n de l con-
flicto s u p o n d r í a la p a r a l i z a c i ó n de l t ra l )a jo 
minero é i n d u s t r i a l , cesando en. lias faenas 
30.000 obreros. 
« « * 
L A C O R U Ñ A 25 
Por e l Gobierno c i v i l h a n desfilado las 
autoridades y numerosas personalidades, fir-
mando e l á í ibum. Se h a n recibido t a m b i é n 
muchos telegramas de p é s a m e . 
E i oadáivor ddl gobernador s e r á embalsa-
mado m a ñ a n a , y 1pasado s a l d r á para M a -
d r i d , a c o m p a ñ a d o de l a f a m i l i a y d e m á s pa-
rientes. E s t á amorta jado con h á b i t o de l a 
Merced . 
E n flto eapi l la a n c í i e n t s se d i r á n M i s a * 
m a ñ a n a . 
Es t a madrugada ha c a í d o en Sant iago 
una g ran nevada, como hace m á s de veinte 
a ñ o s no se h a b í a v i s to o t r a iguall'. 
L a Tuna C o m p o s í e l a n a ha dado hoy 
u n concier to . 
P r o n u n c i ó u n discurso el Sr. Novo Campe, 
lo , c a t e d r á t i c o de Med ic ina . 
L a T u n a s a l d r á e l domingo para Coimbra 
y Lisboa. 
• • . M a ñ a n a l l e g a r á á Sant iago una excur-
s i ó n cient í f ica , compuesta de las profesoras 
y a lumnas de l a B-cuela N o r m a l de Maestras 
do L a C o r u ñ a . 
H a descargado en E l Ferro] una horro-
rosa to rmen ta , cayendo granizos do enorme 
t a m a ñ o . 
E l A y u n t a m i e n t o ferrdlano ¡ e v a n t ó la 
ses ión quo celebraba, en seña l de duelo por 
lia muer te del gobernador, 
• • « 
L O G R O Ñ O 25 
Setenta y tres obreros dol canal V i c t o r i a 
se han declarado en huefiga, por no conoe-
d é r s e l a í los 35 o é n t i m o » do aumento 3 é jo r -
n a l que piden. 
• • * / 
M A L A G A 25 
H a l legado e] Obispo a u x i l i a r de i.a d ió -
cesis, d i s p e n s á n d o s e l e u n solemne reoibi-
mien to . 
D e s p u é s de o ra r en Ha C á t e d r a 1 m a r c h ó 
a l Pa lacio Episcopal , donde so ooiobró una 
r e c e p c i ó n . 
• é « 
S A L A M A N C A 25 
Se h a n celebrado, i-in incidentes , e l m i -
t i n y la m a n i f e s t a r i ó n p ro frubsistencias 
anunciados. 
Pronunc ia ron discursos e l alcallde, q l pre-
sidente de ilos dependientes de comercio, e l 
c a t e d r á t i c o Sr . M e n ó u , D , M i g u e l U n a m u -
no y representantes de los par t idos íibefAl 
y maur i s t a y de ila F e d e r a c i ó n obrera . 
A lia m a n i f e s t a c i ó n acudieron 10.000 per-
sonas. 
• * • 
S E V I L L A 25 
E n el paso á n i v e l de E n r e m a d i l l a fué 
alcanzado por e l t r e n E n r i q u e Somoano I b á -
ñ e z , de c incuenta y dos a ñ o s , que fal leció 
a l ser t ras ladado á l a Casa de Socorro. 
•+> E s t a noche d a r á a ína conferencia, per-
teneciento a l curso de ex ten i s ión un ive r s i t a -
ria, eú c a t e d r á t i c o de Derecho pennl-i d o n 
Federico C a s t e j ó n , sobre íft t ema t Del i tos 
cont ra 3a i l iber tad de] t r a b a j o » . 
• f 
VALENCIA 25 
l i a causado gran s a t i s f a c c i ó n l a no t i c ia 
comunicada t e l e g r á f i c a m e n t e por e l m i n i s t r o 
de Estado aH gobernador y i v i i l acciidental, 
par t ic ipande que é l G o b í c m ó i n g l é s áüit>ri2& 
e l paso de ilos vapores de Ja Rea l Compa-
ñ í a Holandesa, q u é con cargamento de na-
ran j a ise d i r i j a n á ilos p ü e r t o Á d^ Ho landa , 
en v i s t a de que so ha demostrado, á sü. 
s a t i s f a c c i ó n , que a ú n no i?e ha rebasado Ha 
ci f ra no rma l de i m p o r t a c i ó n en d icho p a í s , 
y recomienda que siempre que sea posible 
los cargamentos sean completos, prohibiendo 
t e i m i n á i i t e m é ñ t B que loA b u q u é s q l i« lUevén 
naran ja conduzcan t a m b i é n nueces y ¿ivé-
l lanas. 
L a F e d e r a c i ó n na ran je ra l i a recibido o t r o 
te legrama de su representante en Copenha-
gue, comunicando que e s t á y a m o n t a d o e l 
servicie de t ranspor tes j csH boftdirióhéf* d é 
ba ra tu ra y rapidez para conducir naranjas 
á ilos puertos msois. 
••• Loe electores de llo& d i s t r i t o s de R u -
zafa y Museo p ro tes t an con t ra los conce-
jales liberales que vo ta ron e l t r á n s i t o rodado 
los d í a s de Jueves ^ Viernes Santo, 
E l conde de M o n t o r n é s i i iá síclo nom-
brado presidente honora r io del1 Cdleg.o Pro-
v inc ia l A g r í c o l a V a l e n d a n o . 
••- Los hosteleros h a n acordado s n p r i m i r 
e l v ino en lot> cubier tos á precio fijo, 
••- E l domingo se c e l e b r a r á en Oua^t de 
PoWlet ila te rcera Asamblea p ro carreteras . 
• « • 
V A L L A D O L I D 05 
Por ausencia de] c a p i t á n general de esta 
r e g i ó n , se l i a hecho in t e r i namen te cargo áé l 
mando e l gobernador m i l i t a r , genpral Cam-
puzano. 
Re ina u n f r í o i n t e n s í s i m o ; esta m a d r u -
gada c o m e n z ó nuevamente a nevar, du ran -
do l a nevada has ta Oas iseis. 
" L A C A R A V A N A , , 
Inaugurac ión de las oficinas. 
A las cinco de l a t a r d e de ayer inaugu-
r á r o n s e oficiatimente las of idna i i de l a Agen-
cia in t e rnac iona l de t u r i s m o , peregrinacio-
nes y via jes , en c o l a b o r a c i ó n con Prensa 
Asociada, « L a C a r a v a n a » , en eil p r i n c i p a l de 
la calle del B a r q u i l l o , n ú m e r o s 4 y 6. 
As i s t i e ron al ' acto d is t inguidas pensonali-
dades, e n t r e ellas los Padres Duoso, Postius 
y Lorenao, Mis ioneros H i j o s de l C o r a z ó n 
do M a r í a ; D . J u a n G a r c í a ; e l Sr . U r r u t i a , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l comisar io reg io del 
T u r i s m o , s e ñ o r m a r q u é s de Ca Vega I n -
c l á n ; - D . A g u s t í n Seco, jefe de m o v i m i e n t o 
de la C o m p a ñ í a de l N o r t e ; e l Sr . F o r r e r a s ; 
e l doctor L ó p e z de R o g o ; Jos redactores de 
Prensa Asociada, Sros. T ro t eada , Pedresa 
y M a e s t r o ; e l Sr . S á n c h e z Cuesta, de «El 
Siglo F u t u r o » ; éll S r . R u i z , de c E l Correo 
E s p a ñ o l » ; el S r . Blanco ( h i j o ) , de « E l U n L 
v e r s o » , y e l Sr , M e i r á s . Ote ro , de E L DEBATE. 
Loa Padres Post ius y Dueso p r o n u n c i a -
r o n elocuentes y opor tunas palabras res-
pecto á l a i m p o r t a n c i a dd l nuevo o rgan i smo ; 
y e l Padre Pos t ius l e y ó u n t e l eg rama de 
a d h e s i ó n de] r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo de 
Piasencia. 
E l jefe de la Agencia , D . A n t e r o Sarna-
niego, y los Sres. Pona ( D . Francisco) y de 
fla H e l g u e r a ( D . Carmelo) h ic ie ron las ho-
nores de la casa, olisequiando á Jos concu-
r rentes con c h a m p a ñ a , duáces y cigarToa, 
Las oficinas e s t á n montadas con mucho 
gus to y isencillez. 
L a p r imera p e r e g r i n a c i ó n que « L a Cara-
v a n a » proyecta es u n a á ios santuar ios del 
P i l a r , B e g o ñ a y Covadonga. 
Deseamos á « L a C a r a v a n a » muchos é x i -
tos . 
J U V E N T U D J A I M I S T A 
A las siete de l a t a rde de hoy t e n d r á (lu-
gar en e l C í r c u l o J a i m i s t a (P izar ro , 14) la 
sexta conferencia de las organizadas por l a 
J u v e n t u d j a i m i s t a . 
C o r r e r á á cargo de D . D imag de Mada r i a -
ga, que d i s e r t a r á acerca del t e m a «Hl 'H-
Wra l i smo y l a l i b e r t a d » . 
• • • 
M a ñ a n a , domingo, á las nueve y media 
en p u n t o de l a noche, se c e l e b r a r á u n a ve-
jada t e a t r a l en d i C í r c u l o J a i m i s t a (Piza-
r r o , 14 ) , organizada por e l Cuadro A r t í s -
t i co do l a J u v e n t u d . 
Las invi tac iones se r e c o g e r á n , como d é 
costumbre, del conserje del C í r c u l o . • 
Real Academia 'de la Historia 
H a n sido propuestos, p a r a a c a d é m i c o ho-
norar io , M r , Horace Lande r s ; para corres-
pondiente en San Francisco de C a í i f o r m a ; 
M r , Charles F , L u m i n i s , y en Londres , m í s -
t e r A r b e r F . Ga lver t . 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada, e l m a r q u é s 
¿ o L a u r e n c í n p r e s e n t ó su o p ú s c u l o « t -11^ ' " ' a 
Borg ia y sus bodas con D . Alfonso de A r a -
g ó n e n d i V a t i c a n o » , y e l Sr. P é r e z V ü l a i n i l 
noyó u n in fo rme sobre la « H i - t o r i a de A ] -
hiÁttté do Arzobispos, A d e m á s , fueron oTe-
gidos a c a d é m i c o s correspondientes e l s e ñ o r 
Alfonso Domellas , por Lis/boa, y D , M a r i a n o 
i R u i z Funes, por M u r c i a . 
Í B E S NUEVAS POSICIONES 
OCUPADAS 
G R A N R E V I S T A M I L I T A R EN T E T U A N 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Nmv&s pfl'sfotoTK» ecftjpaífias. 
M E L I L L Á 24 ( R e t r á f i a d o ) , 
A las seis de l a m a ñ a n a de hoy h a n sido 
ocupadas' las posiciones de Trinchareft , T i . 
z iga r y t res avanzadi l las de l a cabi la de 
Beni Sad, a l o t ro lado del K e r t , d i r i g i e n d o 
liv opera-eién d general A i z p u r u , 
E l enemigo o f r ec ió eíwa&a feriÉteriC*», ha -
c i é n d o n o s cinco heridos leves de t r epa , de 
ellos, el soldado de Ingenieros Bal tasar Osu. 
naca, y de lAr tc l l e r í a de M o n t a ñ a , Rafae l 
C a n t ó n G a r c í a , 
Automóvi l vo'cado. 
METiILIiA 25 
H a volcado u n a u t o m ó v i l , oc\i \ñd*) por 
Ilos m é d i c o s m i l i t a ro s Sros. A r g ü c l l e s , B » ; 
dnvar y iGinCTj que resu l ta ron heridos do 
gravedad, asi c ó m o táfflbién e l « c h a u f f e ü r t 
A s t r a r a y e l ayudante Díaís. 
Todos 'han sido trasladados á K a d d u r , dón-
de se encuentran m u y mejorados. 
J u r a de bandera en Arc^Lri. 
T A N G E R 2o 
E l general Jo rdana ha dispuesto qnc so 
oelebíre en A r c i i a l a j u r a de 1» bandera 
por 'les reeintaa pertenecientes á la g u a m i -
ClOli, 
Con t a l m o t i v o , re ina g r a n e i i i u á l a s m o 
en didha pob lac ión , y se preparan festejos, 
e s p e r á n d o s e que concurran ivecinos de L a -
rache, T á n g e r y o t ras poblaciones. 
i . i i i ib ién se ^ ^ p i t e s t o que p a r a t a l d í a 
haga escala en A r c i l a el v a p ó í de T á n g e r 
y L a r a d r o , con comjbinación do via je de fe-
greso para ambas poblaciones. 
Revista mis tar . 
T E T U A N 25 
U n a g r a n rev i s t a m i l i t a r ha celebrado 
en el campo de a v i a c i ó n , tomando pa r t e e ü 
ella Ufi fuerzas de T e t u á n , de Ceuta y de 
R i n c ó n de Mécíil : ; t p p m á á o dos divisiones 
perfectamente equipadas, cüü elementes mo_ 
demos de combato y mandadas p o f loa ge-
nerales M o l t ó y M i l a n s del1 Bosch, 
L a p r i m e r a d iv i s ión la f o r m ó la. i n f a n t e , 
r í a ¿ í ^ í l f i c ^ k)fl ingenieros, l a in tendenc ia 
y l a san idad ; ía. ¿ é g ú r i 4 * m c o m p o n í a de l a 
i n f a n t e r í a i n d í g e n a , de las é f i^a l l e r í a s es-
p a ñ o l a ó i n d í g e n a y de l a a r t i l l e n a . 
Dolan te del a e r ó d r o m o so s i t u a ro n el a l to 
comisario y su Estado M a y o r , el j a l i f a y BU 
gobier i io Kiero^ desfilando las tropas ott 0 ° ' 
luranas do honor. 
Ta ímbién asist ieron al acto el O b i s p ó d« 
Fessca, las autoridades, los cónsu l e s e x t r a n , 
jeros y mucho elemento cdvi l , galantemente 
i n v i t a d o por el a l to comisario y t r a n s p o r t a -
do éri cámióneft militarsa,-
La. fiesta reaiiíbó b r i l l a n t í s i m a , y se ad-
m i r a r o n por i g u a l ías fcfopás europeas y las 
i n d í g e n a s . 
E l desfile,, quo d u r ó m á s de dos horas, 
c a u s ó g r a t a i m p r e s i ó n . 
E l vieiibo y l a Huvi», han deslucido e l ac to» 
L a s t ropas h a n r e g r e s á d ó empapadas de 
agua . 
E l j a l i i fa r e c i b i ó , a l e n t r a r en nues t ra 
ssotta, h c n o r e « de soberano. 
a«»i 
Conferencias sociales 
E n .21 Centro d:i 'a Inmaculada. 
Celeb róse ayer , viernes, l a conferencia 
quincenal que \ i , Academia d é Soc io log ía 
de los Luises ó rgan i i aa p e r i ó d i o a m ^ n t ^ i 
P r e s i d i ó ed S r . Ga l lo de Renovales y ha-
b la ron los Sres, Puigdol le fs y t u q u i a . Con-
c luyó el p r i m e r o m eeri^ de oó i i f e r enc i a s 
que h a b í a e m p r e n d ñ d o , aceroa de las d i s t i n -
tas esc aellas que p re tenden solucionar el 11a-
miaido problema sociul , hablando d© la es-
cuela aattólioa, 
A l t e r m i n a r ©1 Sr , Gallo d é Renovaies, 
p r e s e n t ó , en breves frases, ai S r , t u q u i a 
( D . Feder ico) , qu ien h a b l ó del e s p í r i t u 
corpora t ivo , d io iendo que, apoyada en él , 
l a Socáedád Obre ra C a t ó l i c a , puede p r o r t í -
cdonar á E s p a ñ a u n t r á n s i t o globoso. 
Presenta el e jemplo de l a O r g a n i z a c i ó n 
Social C a t ó l i c a Alemana , en cuyo p a í s los 
obreros leen, estudtian y aprenden en todo 
momento , c u á l debe ser su a c t i t u d e n f ren-
t e de los socialistas y los protestantes, 
DÍCQ c ó m o e l Coneejo del d o r o produce 
bienes innegables, que o n t r a s h i n con las 
oxnp;erooiones ind iv idua l i s t a s . ( F u é o racáo -
nado.) 
D e s p u é s , y por e l vicegerente dol Cent ro , 
Sr . Carrascosa ( D , Pedro) , se p r o c e d i ó á 
u n a r i f a de ropas e n t r e los obreros que asis-
t i e r o n . 
L O S D E P O S I T O S 
F R A N C O S 
SERVICIO TELEORAFIGO 
L a Cámara de Comercio do Logroño. 
L O G R O Ñ O 25 
L a C á m a r a de Comercio ha p u b l i d a d ó una 
a l o c u c i ó n d i r i g i d a á los Ayuntamiento!?, los 
Sindicatos y propie ta r ios do l a p rov inc i a , 
p a r a que acudan el domingo á protestar 
del establecimiento de d e p ó s i t o s franco?. E ] 
g r a n mov imien to p roduc ido se refleja en la 
o p i n i ó n , e s p e r á n d e s o que la asamblea sea 
i m p o r t a n t e . 
R e u n i ó n de protesta en Haro. 
L O G R O Ñ O 2o 
Es t a noche ee ce l eb ró en H a r o u n a r e , 
u n i ó n do las fuerzas vivas pa ra protes tar 
de los d e p ó s i t o s francos, a c o r d á n d o s e ver i f i , 
car u n a asamblea el martes, á la que se 
i n v i t a r á á t o d a l a p rov inc i a . So c e r r a r á n 
los comercios, p a r a l i z á n d o s e las indus t r ias . 
Impuesto sobre el capital 
Se previene á las Sociedades a n ó n i m a s es-
p a ñ o l a s y oomanditar iae por acciones Ba 
obl goc ión que t ienen, s e g ú n el a r t . 12 del 
ReaJ decreto de 26 de A b r i l de 1911, de 
presentar en l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o n t r i b u -
ciones de l a provinc ia l a correspondiente do, 
c u m o n t n o i ó n ; pues de no hacerlo neí se les 
l i q u i d a r á dicho impuesto con arreglo á ^03 
antecedentes m á s beneficiosos para el Teso-
ro que obran en dicha oficina. 
Oposiciones y concursos 
A B O G A D O S D E L E S T A D O , — A p r o b a -
r o n : 179, D , J . G ine r Gu i l lo t e , con 2 7 ; 
184, D . A . P r i e t o P é r e a , oon 26, 
' . H o y s e r á n llamados el res to de !os ópo -
sitones. 
J T T D T C A T F R A , — Aprobaron e l p r i m e r 
oyvrc'Ho:, W». TV V . O - r o í a de ÉTer'aS, 
OOÍI 5,(;8.-_S07, D . E . Gargaa i téo" P r u b i c i n o , 
Í5 5010,40 7 308' D - L - 3 $ $ ° QUER0' 0011 
H o y e s t á n citadbs del 311 a i 360. 
INFORMACION 
D E \ J k C A S A R E A L 
• o — 
DESPACHO^ CON EL REY 
p — 
D E P A S E O 
Con el Rey despacharon Á la ho ra de 
costumbre el presidente d e l ConSv^o y los 
min i s t ro s de Fomento é I n s t r u c c i ó n J í á b l L 
09,; pero al despacho de ó í t o s fué de ta«.+.(* 
d u r a c i ó n , que ól Mona rca hubo de suspen^ 
der (la aud encia m i l i t a r s e ñ a l a d a p a r a ayer. ' 
Su Maje i t ad i [a Re ina J^ofia VICTOHUÍ 
•paseó á p r i m e r a hora de la m a ñ a n a , e n au-
t o m ó v i l , por la Casa de Campo, y d e s p u é » 
r ec ib ió en auitV' 'ne'a á Oos niarqiiesie?f 
A,ran<lia, á los de Ha Guard ia , au genera l 
M i l l o v s e ñ o r a y á l a marquesa do E i g i l t v 
roa, con u n a C o m i s i ó n que d ió cuen ta á 'a 
Soberana de 2as grMr'ioneei que mafTaaTi pa^ra 
fa c o r o n a c i ó n d é N u e s t r a S e ñ o r a de ?a AT_ 
m u d e n » . 
^ - F î, ayudante d*? Su M a ^ t a d , seno» 
R a m í r e z , r o p r o c o n t ó Í>.0' Soberamo en- el e n . 
t i e r r a dipll h i j o de Üos msi rquesoí ; de N á j o r » . 
- v J u r ó eil caT^go de e ^ n t i í h o m b r e e l n w r . 
qii^s Qte V a l p a r a í s o y de] M é r t o . que ofre-
cíá m é t v ^ p c a ^ á K o y ^ . 
Híizo *n tátiyuC' ^ a ^ ' a oomo fhmn 
jwirlrk-nlar de 8 a Majet^iQ- T^^fee D o ñ * . 
Cr i s t ina Ca mnrquepa. dle MiarfcolT1'; h * . 
bens^Ie óciTíóedido grajid'eza dle l^ipanA PT t í . 
t i^o que ^po*^ í le marque-a de Pon te jos . 
^>.Su ^ la jes tad Roy , a c o m p a ñ a d o c t ^ 
Sr. Oare'aiga, pa.poó á primena. hora, d ^ ^ » 
tarde, en a u t o m ó v i l , por l a Casa do Campos, 
Su Maija-tad1 /ta R e i n a Doñ-^. VsowxrAt-
acompañad la «ád la s e ñ o r i t a d " TjoyiJiorn y 
ddl! duque d é Samto Mapire , fe'sáéfcio á i a 
func ión oeSeibrada en ef te-atro d'C iia 1*3^, 
cesa á benefido d é Tbs Tal leres de Sc/rtai 
R i t a , 
^ . A n o c í i e Rsik+ieton Sni* M a j e s t í í d é * ^ 
urna, fies.ta em c*l petíacio d é ?os d u q u e » d » 
Modc'inaiccvli', 
H o y , á las once, ee ve r i f i c a r á en Pa., 
lacio ¡Ta ceremonia de ' imponer Í*? Tcn-són de 
Oro á (¡e* isioñores duques d é Maniífeu y deá 
Tnfa-mtado, 
Academia Universitaria Católica 
Plaza de í Progreso, 5, principa!. 
¡Hoy, « á b a d o , sie d ia rán las «i 'gnrientes c á , 
t ed ras : 
De cinco á .«eis, Ps icología . , espllacadsa por 
ed P, M a t í a * G a r c í a . 
De -seis á scete, P a l e o l o g í a del L e n g u a j e , 
por D , J u a n Z a r a g ü e t a . 
S O C I E D A D 
B O D A 
H o y ee c e l e b r a r á en P o n t e v e d r a la boda 
del d i p u t a d o á Cortes p o r L a C a ñ i z a . , don 
Ale j and ro M o n y L a u d a , con l a d i H i ^ u i d a 
s e ñ o r i t a Consuelo M u n á i z . 
E N T I E B B O 
E n é í cementerio de l a S a c r a m e n t a l do 
San I s i d r o r e c i b i ó sepu l tu ra , en l a m a ñ a n a 
de ayer, e í cadáver" del a l u m n o de l a Acade-
m i a de I n f a n t e r í a 1>. R a m ó n Traveéfedq y 
G a r c í a u S a n c h o , h i j o d « las duqucsi de N á -
je r a . 
E l en t i e r ro c o n s t i t u y ó una' pent ida m a n i -
f e s t a c i ó n de duelo. 
L a p r i m e r a presidencia f o r m á r o n l a , en re-
p r e s e n t a c i ó n do Sus Majestades, e l ay\>dan. 
te d d ' Rey,, Sr . R a n n í r e z ; p o r l a R e i n a D o ñ a 
C r i s t i n a , el conde de A g u i l a r ; p o r l a f i tS 
f an ta D o ñ a Isabefl, D , Ra fae l G o r d ó n , de 
Wardhouse, y por e l I n f a n t e D . F e r n a n d o , 
el duque dle l a V i c t o r i a . 
jEn l a presidencia de f a m i l i a figuraban eü 
diirector e sp i r i t ua l del finado, ' P a á r e D o n a t o 
J i m é n e z ; ei presidente del' Concejo de 
M i n i s t r o s D , E d u a r d o Da to , los •hermanee 
dél malogrado joven 7 txtros pa r i en te s . 
De l a nnmeroflft concurrencia, ^ f o r m á b a a 
par te los ex m i n i s t r o » conde d e l S e r r a l l o y 
Sres. Allendesalazar y Santos d u z m á n ; 
Duques de M c d i n a c e l i , S a n t o M a u r d , Za-
ragoza, Gor, Vega , Torres, Conqxdata, A x i ó n 
Monte l l ano y A h u m a d a ; 
Marqueses de l a Romana , Cayo del R e y , 
M a r t o r e l l , Por tago , Cani l le jas , Arcos, P e ñ a , 
fuente, Lega rda , Mesa de As ta , M i r a Valles",, 
Torrallba, Zahara , Gorbea, Alonso M a r t í n e z , 
Rozalejo; M o r a t a l l a , Cas-U^llones, Tocia, T e . 
verga, AOananzora, San L o r e n z o de l V a l l e 
Umbroso, Q u i r ó s , Cast romonte , Sancha , T e -
rranova, VLl lanueva de V a l d u e z a , R a f a l , 
Olivares, A h u m a d a y V a l d e i g í e s i a s ; 
Condes de Campil los , Ce-dallo, R e y i l l a g i -
:;edo. C i m e r a , F l o r i d a í i l a n c a , C e r r a j e r í a , 
Oaa^, V a l l e do San J u a n , T o r a t a , V a l d e l 
Aguii la y v iudo do A l b i z ; 
Vizcondes d é San E n r i q u e y Roda , el g e , 
nera l Bascaran, y 
Sres, O r t u ñ o , G a r c í a Mol ín í i e , L ó p e z Ro -
iwr t s , M é n d e z V i g o , Ortega M o r e j ó n , B c r . 
-nudez de Castro, M u r o , Comyn ( D , A n t o -
n io) y muchos m á s . 
Descanse en paz e l i n f o r t u n a d o j a v e n , y 
reciban de nuevo sus apenados p a d r e é y 
hermanos nuestro p é s a m e m á s sen t ido . 
F A L L E C I M I E N T O 
U n a nueva desgracia h a ven ido á a f l í -
g í r á l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de Riamos T o , 
wer. t a n conocida en l a sociedad de M a d r i d , 
Hace pocos días ' d imos noticia, do la m í i e r 1 
te de d o ñ a C l o t i l d e A l e a l á dol Odmo,, es--
posa do D . J o s é Ramos Power, A y e r r e c i b í , 
mos l a t r i s t e n u e v a de l f a l l e c i m i e n t o de 
este s e ñ o r , ocu r r i do en M á l a g a , 
ES Sr. Ramos so encontraba o n f o r m o en 
la cap i t a l and'aduza, á l a que f u é buscando 
a l i v i o para sn dolencia. 
A sus hi jos , los s e ñ o r e s de C o r r a d i (don 
A l f r e d o ) , de F e r n á n d e z de H e r o d i a ( d o n 
L u i s ) y de Ramos PoTrer ( D . J o s é ) , e.nvia-
mos l a e x p r e s i ó n de nues t ro s e n t i m i e n t o , 
V A R I A S 
En casa de los marquesos d o A l h u c o m n * 
ha dado u n concier to el notable p i i a n i r t a es-
panol Francisco Costa, asist iendo á Ja r e . 
u n i ó n muchas d i s t i n c r i d a s personas. 
Los j ó v e n e s barones do Horteg!a> hnn 
pa r t i c ipado á sus amigos de M a d r i d su en-
lace, o f r ec i éndo le s su casa en Lisboa , r ú a 
das Flores, 77, 
E n la cap i l l a del As i lo de San ta C r i s -
t i n a ge c e l e b r ó ayer m a ñ a n a , en sufragio» 
del a lma del conde de P c ñ a l v e r , el fuueraT 
d i spue^o por l a Comis ión ejccut iv 'a de lá 
Asoc iac ión M a t r i t e n s e de Ca r idad , 
P r e s i d i ó el duelo nues t ro a m a n t í s i m o P r e . 
lado, y ofició en l a ceremonia el c a p e l l á n 
del Asi lo , 
Aais t ioron los Sres. G a r r í a M o l i n a s , P r a s t , 
m a r q u é s de Gorbea, Z u r a n o y d e m á s pe r so . 
Da« quo f o n m i n d C o m i t é , y en reipreeenta-
1 c"ón do l a f ami l i a del .conde d^ P o n n l r o r , 
PIIS rv'i.I•?<-.,«. ¡ofl soñoW* do AroeCs, 
, ron el d i r e c t o r de l a 
M a t r i t ^ n F * , Sr , G o n z á l e z : las H e r m a n a s do 
la Car idad que t ienen á su caiigo d1 Asi lo 5) 
muchos 'ailbergadoe. 
1 
M A D R I D . A ñ o VI . N ú m . 1.570. 
t L 0 E B A T t Sábado 26 de Febrero de 1916. 
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INFORMACION 
D E M I N I S T E R I O S 
o 
L A A M O V I L I D A D D E L O S I I s S -
P K C T Q E E S 
— * - o 
¿ H A C A M B I A D O E L C R I T E R I O D E RO-
M A N O N E S ? * i * 
U n a r e v i s t a p r o f e s i o n a l , « L a - E s c n é -
l a M o d e r n a » , en un- a r t l c t j l b i n t i t u -
ladlo « r e d i m o ® e l v^Xo d e l S r I 3 u 
r c l b , h a c e n o t a r \ a d i s c r e p a n c i a q u e 
e x i s t e e n t r e _ e i c o n d e d e R o m a n o n e s y 
e l a c t u a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b h c a r e s p e c t o á l a c u e s t i ó n d e l a 
a m o v i l i d a d d e l o s i n s p e c t o r e s de P i i -
m C j a e n s e ñ a n z a . 
C u e n t a , l a c i t a d a r e v i s t a q ü e e n 
A b r i l d e 1 9 1 0 se r e u n i ó u n a a s a m b l e a 
d e i n s p e c t o r e s , b a j o La p r e s i d e n c i a d e l 
c o n d e de E o m a n o n e a y , e n t r p o t r a s 
cosii-y, tse ¡ t r a t ío d e l a a m o v l l i d i a d d e 
es tos f u n c i o n a r i o s . E s t o s p u s i e r o n d e 
r e l i e v e c ó m o p o r o p o n e r s e é U t p r e -
t e n s i o n e s de l o s c a c i q u e ® , «r j s ó l o se l o s 
a m e n a z a b a c o n e l t w á a d o , s i n o q u e 
este+ se l l e v a b a a e f e c t o e n l a m a y o r 
p a r t e d e l o s casos; y Entonces e l c o i d e 
d e R o m a n o n e s ^ o m e t i ó s o - l e m n e m e n -
^ ^ ^ - ^ t a p r i o h o n o v o l v e r í a , á 
^ l a< I i a í l o n i n g ú n i n j s p e c t o r . 
j ^ r e s a ñ o s (losiM.iés. s i e n d o p r e s i d e n -
ta d e l C o n s e j o e l c o n d e d e R o m a n o n e s , 
m n i s t r o de I n s t r u c c i ó n e l S r . L ó p e z 
M u ñ o z , «e d e c r e t ó l a i n m n o v i l i d a d d e 
l o s i n s p e c t o r e s , a s e g u r a n d o e l c o n d e 
<do K o m a n o n e s q u e e l l o e r a « e x p r e s i ó n 
ü ü e l í s i m a d e s u p a r t i c u l a r c r i t e r i o y 
d o g m a d e l p a r t i d o l i b e r a l » . 
« Y n e s u l t a i a l i o i r a — - a ñ a l d e l « L a í E s -
c u e l a M o d e r n a » — ó q u e e l S r B u r e l l 
ha . hec iho e l D w - r e t o á E s p a l d a s d e l 
jefe d e l p a r t i d o l i b e r a l , ó q u e e l j e f e 
d e l p a r t i d o l i b e r a l h a a u t o r i z a d o ' ese 
D e c r e t o ó pasa , s i n r e p a r o s , p o r é l . 
]Gn e l p r i m e r caso , e l S r . B u r e l l n o 
p u e d e c o n t i n u a r d e m i n i s t r o u n * h o r a 
m á s . E n e l s e g u n d o caso , e l c o n d e d e 
R o m a n o n e s t i e n e q u e d e c l a r a r q u e n o 
e j e r c e a u t o r i d a d e n s u p a r t i d o , ó q u e 
c a r e c e d e c r i t e r i o fijo e n m a t e r i a de 
i n s p e c c i ó n d e l a e n s e ñ a n z a . » 
GOBERNACION 
Da marirugada. 
E l s e ñ o r subsecretario de G o b e m a o i ó n ma-
n i f e s t ó á ilos periodiistas que el m i n i s t r o l i a -
bía. conferenciado con e l gobernador de V a -
lendia, que so oncfontraba ion esta cor te , 
o r d e n á n d o l e emprendiese v ia jo á aquella ca-
p i t a l pa ra i n t e j ^ en i r e n eft confl icto d e l 
pan , a l l í suscitado. 
ESTADO 
Numerosas colec tór id lades de A l m e r í a y su 
grrofrinciia l i a n taCdgraifiadoi flfi mmiisitro de 
Estado en so l i c i tud de que d i Gobierno espa, 
ño i pidiat lalí dle ing ia i tema no sea prohófalda 
Ja Mr^.portaoion de f r u t o s e spañoPes , y espe. 
oif/imeaite l a uva , cuya f a l t a db e x p o r t a c i ó n 
^•usiairia graves oonisiecuenciias á l a a>eg:ón 
cut&cTa. 
GRACIA Y JUSTICIA 
H a n «¿do nombrados rogi ' s i t radóres , con 
c a r á c t e r i n t e r i n o , Pos s iguientes : 1). J o s é 
S á n c h e z die.Il ReaJl, aspi rante á }« J u d i c a t u -
r a , n ú m e r o 90, db P u e r t o Cftbteros, y don 
Graoliano Guil jarro , a»pixiante n ú m e r o , 92, de 
Tineo. 
-O- E n laa opc<sic:one^ para jeíí<s db p f L 
s i ó n han isido a p r ^ o ^ á o s i los sigiMente* 
fiores: N ú m e r ^ 1 B . Franaifeóo G u e r r a ; 
2, D . M a r - ' ^ o Ramera; S, B . Toódurc, Bra_ 
wo; 4 , I » , J e r ó n i m o M a í l l o ; 5, D . D i o s c ó r i , 
dos ^rebat; 6, D . Pedlro M . M u ñ o z ; 7, don 
Ü'omáís OPiva; 8, D . A n t o n i o Qu i roga ; 9, tTon 
J u l i á n J i m é n e z ; 10, D . Pedro O a r o t ; 1 1 , don 
J o s é S - m ó n P é r e z ; 12, D . Adol fo M a r t í n e z 
C a m p i l l o ; 13, D . J o s é G a r c í a V a c a ; 14, d o n 
G i l ; 15, D . Marcos V i ü l a ; 16, don 
E m i r i o M a r t í n e z R o d r í g u e z ; 17, D . M a n u e l 
V á z q u e z L e ó n ; 18, D . Camel lo P é r e z G ó . 
n w z ; 19, D . Rosendo S a . í m e r ó n ; 20, 1). E m i , 
i h C 5 a n ¿ o s ; 2 1 , D . A n d r é s T r e j o ; 22, <To.n 
V a l e n t í n FrontaR; 23, T>. l i e a r d o L ó p e z V-'-
Uarroei!; 24, J>. E lo r en t i no Ojea, y 25, don 
Fo¡rmín B!stévez R o d r í g u e z . 
H a ¿ d o aprobada, en c r e a c i ó n , una 
c o a d j u t o r í a en l a par roquia de Liendb, d i ó , 
cssis <Je Santand-cír . 
1 i l 
E L M&!Cm T O N I C O 
D E S A B O R A G R A D A B I L I S I M O 
NOTICÍAS 
M u y i m p á r t a n t e á r e u m á t i c o s , gotesoa, pa-
r a l í t i c o s , h'.perclorfudriooa, debil i tados, a n i i n , 
c ío que hoy publica moa c B a ñ o e hidroe ' .éo-
t r i c o t E m a n a t o r í o R a d i u m » . 
ta 
L o s congregantes? de la. I n m a c u l a d a Con-
cejpción y San Estanis lao de K o s t k a conme-
m o r a r á n con u n a ve lada l i t e r a r i a , que co-
d é b r a r á n m a ñ a n a , domingo, á \&s cua t ro y 
med ia de la t a rdo , en e l C í r c u l o de Nues-
t r a S e ñ o r a del B u e n Consejo y San L u i s 
Gonzaga ( Z o r r i l l a , 5 ) , el aniTersario de l d í a 
en que l a S a n t í s i m a V i r g e n se a p a r e c i ó por 
p r i m e r a vez en l a g r a t a de Lourdes y p i d i ó 
ee le edificase u n a c a p i l l a en. las rocas Mas-
BabioHe. 
E l a b a t i m i t f i * » p rema tu ro y c n a i q t á e r a 
« í e c o i ó o neTTiosa se curan coa L a Nsuras-
tina Chórro. L a reootneodamo* t o n « f i c a a » . 
Depos i t a r i o t : P é r e z , M a r t í n y C o n ^ m ñ í a , 
Afeada, 9, Madrid!. 
E l profesor de la Esc ive ía N o r m a l de Maes-
t r o s , de Burgos , D . J u l i á n Chave Cast i l lo , 
h a puhTicada u n notaWe fol le to , t i t u í a d o 
i (Memor ia sobre el problema g e o m é t r í c o do 
!a r e c t i f i c a c i ó n g r á f i c a de la c i r c u n f e r e n c i a » . 
E S jafcón, l a C d c n i a y ios porros Ffores 
do! CVwnpo erm tresi p^defrosos auxifoaros para 
BMJBW l a hwofKxsura. 
C o n s e r v a s T r e v l f a t i o 
P R E F E R I D A S A T O D A S L A S M A R G A S 
M a ñ a n a , domingo, á las seis de íla t a rde , 
d a r á n u n concierto de arpa, en e l Cent ro 
do Defensa Social de los C u a t r o Caminos, 
'las s e ñ o r i t a s F i lomena y Faus t i na Manza-
« e d o . 
C R I S I S P A R C I A L 
B 
L A D I M I S I O N D E U R Z A I Z 
- R O M A N O N E S L E E S C R I B E U N A C A R r A E X I G I E N D O S E L A 
V1LLANUEVA, MINISTRO D E HACIENDA, Y ROMANONES. DE ESÍ DO 
P E C T O R A L E S . C a l m a n r á p i d a m e n t e í a 
^ C u r a n s i e m p r e c a t a w w a s r n i * 
e r t p p o . p e venta e n (odas las fa rmacias , i 
L a s i tuación pol ít ica. 
De dificultades surgidas en e l seno del 
Goí)ioi-n6 j - a e . t á n a l t an to nuestros i&s. 
tores por l a i n f o r m a c i ó n que liemos dado 
todos estos d í a s . 
E l ú l t i m o Consejo do M i n i s t r o s a c e n t u ó 
On g r a n manera las discrepancias de c r i -
t e r i o en t re varios consejeros de ¡a Corona, 
d i s t i n g u i é n d o s e , sobre todo, e l Sr. U r z á i z , 
por su c r i t e r io d i s t i n t o a l de sna d e m á s 
c o m p a ñ e r o s de Gabinete aíi apreciar e] a l -
cance que ee d e b í a da r á l a prorroga de M. 
ley de Subsistencias. 
información tendenciosa. 
Los pe r iód ioos del « t r u s t » , que in sp i r a o¡ 
conde die Romanones, pub l i ca ron ayer u n a 
i n f o r m a c i ó n tendenciosa á todas luoes ó ingr-
p i rada por el propio presidente de] Consejo 
de M i n i s t r o s , destoso de zaherir y motestar 
a l Sr . U r z á i a para obl igarle á presentar i» 
d i m i s i ó n del « a r g o . 
L a con ju ra con t ra d i m i n i s t r o de H a -
cienda a d q u i r i ó cuerpo en e l t e a t r o Rea l , 
á cuya func ión a s i s t i ó anteanoche S u M a -
jes tad e l Rey. 
A t g o de esto se s u s u r r ó juego en los Cen-
t ros p e r i o d í s t i c o s , p u d i é n d o s e observar que 
quienes h a c í a n correr la especie de 2a d i n ú -
eáón deJ m i n i s t r o de Hac ienda e ran los a m i -
gos de] •Gobierno. 
Nosotros no dianoe c r é d i t o á Aa especie, y 
como v e r á n nuestros Jectores en o t r o lugar 
de este n ú m e r o , el propio m i m s t r o de H a -
cienda nos d ió fia r a z ó n . 
Romanones niega 
A | mediodía w i (a Presidencia. 
E l conde de Romanones n e g ó fundamento 
á l a i n f o r m a c i ó n que pub l i can algunos po . 
r i ó d i c o s sobre la d i m i s i ó n de l Sr . ürs íáiw. 
tCada cua l tiene derboho á sosteiier mis 
opiniones como me jo r l e parezca. Esas d i . 
ferencias surgen en loa Consejos cuando 
con lea l tad ae defienden los intereses del 
p a í s . » 
Conforentfaa. 
Con el m i n i s t r o efe E a t t í d o CohferenoU 
ayer m a ñ a n a e l p r e s a d e ñ t e d e l Consejo. 
T a m b i é n ce l eb ró larrga entrevistia con el 
m a r q u é s de Alhucemas. 
Declaraciones de Urzáiz 
Fabos runDores.—Mis enemigos. 
— ¿ Q u é d i r á n ustedes die m í ?—comenzó d i -
c ib i r ios ayer á mediodíiat-^. D i g o é s t o , s eño -
res, porque el jueves diijo á ustedes no ocu-
r r í a nada , y luego, a l leer l a Prensfe la 
noche y de layer m a ñ a n a , veo que m i s e n e n í i -
gos, que p o r serlo m í o s lo son t a m b i é n de l 1 
Gobierno, h a b r á n dado á la Prensa una i u - , 
f o n m a c i ó n que es d« todo f u n t o infundiosa . 
Mi actitud. ! 
Sft $)affca <te tifo l iécko al Laeer esa cam, 
J ) áua con t r a m í , y es que el Gojbierno, con , 
t r a m i resuel ta a c t i t u d , a c o r d ó la p r ó r r o , 
ga de l a ley de Subsistencias. Este hecho 
es de todo p u n t o inexac to pues, con focha 
8 dol cor ionte mes me d i r i g í á la ' P m w r i ó n 
goneraJl d ^ A x l ü a h i s p a r í t que yjumpilieie i 
el ob l igado t r á m i t e d é env ia r al Consejo do i 
Es tado l a opor tuna p e t i c i ó n , a l objeto de 
que este al to Cuerpo Consul t ivo diefie el 
i n f o r m e p r e é i w y fiec¿s&rio pa ra que €0 Go, 
bieniO acordaao l a p r ó r r o g a de diicha ley. 
,Como Tiatodes c o m p r e n d e r á n , por lo que 
antecede, es completamente falsa rsa flotí» 
d a q á e p ropa lan m i s enemigos, s u p o n í é n . 
dome, en ftb&oluto, c o n t r a r i o á la p r ó r r o g a 
do l a ley do Subsistencias. 
A n t e hechos inexactos, los comentarios 
forzosamente lo son t a m b i é n . 
L a ley de Subsistencias 
y mí actuac ión . 
Comprendo esta l ey : 1.° Rebaja y s u . 
p r e s i ó n de derechos arancelarios pa ra i m . 
p o r t a c i ó n de substancias a l imen t i c i a s y p r i . 
meras imatorias. Basado en esto ho pod ido 
d i c t a r 50 Reales ó r d e n e s , y á t a l p u n t o ha 
l legado m i rigor en la- a p l i c a c i ó n de ese 
procepto, que l a J u n t a de Aranceles estaba 
algo molesta oonjmigo porque s u p r i m í el 
t r á m i t e de o í r su i n fo rme . 
H a g o m é r i t o de m i s Reales decretos sobre 
t r i g o , a z ú c a r e s , etc., gracias á las cuales 
c o n s e g u í l a .rebaja que e n esos1 a r t í c u l o s 
p o d í a hacerse. 
2. ° D icha ley f acu l t a a l Gobierno á acep. 
t a r medidas sobre t ranspor tes terrestres y 
m a r í t i m o s . Asuntos son és tos que á n c u m b é n 
n l a Presidencia del Consejo y a l M i n i s t e , 
rio de Fomento ; p o r eso y o no he t en ido 
que i n t e r v e n i r p a r a nada en estos asuntos. 
3. ° Se facu l ta en esa ley a l Gobierno á 
la compra do t r igos y á incautarse de sub. 
sistencias. Respecto á estos extregnos voy 
á exp l i ca r á ustedes c u á l t f t «fido m i pe, 
tu a c i ó n . 
Compra de trigos. 
¿ Q v < f ó r m u f a se p r o p o n í a para estas ad . 
« ' i í e i c i o n e s p o r p a r t o t M Estado ? L a s L 
g u í e n t e : es necesario que haya grandes wti<5u 
trtneiaa de t r i g o , y l o mejor Os Hacer las ad . 
quisioiones e n t e » í e J u i i o . Con esto ciábase 
el caso dft quo, cuando loa agricul tores h a , 
c i a n l a r eco lecc ión , h a b í a grandes ex i s t ch , 
c í a s de t r i g o , obGigándole« «$10 á vender á 
precios bajos, con no to r ia ventaja para loe 
acaparadores. 
Apante esto, a u n cuando <fl Gobierno ven . 
d í a t r i g o barato, roj .ultaba t a m U i é n que 
de nacía vaTía esa ven ta ja , y a que snis be. 
neñc ioa tto llega-ban a l pilblioo. p>>r cuanto 
se quedaban con él harineros y taiboneros. 
Por todas estas consideraciones, yo, desde 
cf pr imer d í a , me d e d l a r é opuesto á que f » . 
tas adqmtnrioneH ]as h ic ie ra el M i n i s t e r i o de 
HacüeCKfca, por e n t e m í e r que fia Di recc ión ge-
nerad de Aduanan h a b í a fraca.ssd'o por oom, 
pleto en sus gestiones para l a adqu i s i c ión 
de t r i g o » . 
De a h í el que sea yo pa r t i da r io que 
enoangne d'e el lo o t r o A p a r t a m e n t o m ; n k . 
t e r i a l ; vo no puedo consentir que siendo yo 
m i n i s t r o fracase 'la Diroooión de A d n a n á s . 
EnfenfTo que l a o b l i g a c i ó n CT-PO Mini.í*eírio 
de Hacienda es pagar. 
D e sobra s a b í a y o que con eso n o se nba. 
r a t a r í a n fcvs subsi^stenicias, y que fias com, 
pras de trigo no d a r í a n msn l t ado . 
La<s peticiones de comirra de t r i g o 1*s h f l . 
c ían pDarunos « e n e r e s con m^Tias tntenf^di.as 
no con "án imo d é beneficiar ni' oon ^úonicior. 
Y o üo que he 'beWho ha sido -.u]>r.rní-r el 
aranoe] P*11"* ^ importaciones de t r i g o y 
ele var io para ftas exportaciones, t a n t o que 
puedo asegurar á us í tedes no ha sabido do 
E s p a ñ a n i un ki3b dte tn ígo . 
Incautaciones. 
Respecto á das inoautaciones de a r t í c u l o s 
de p r imera necesidad que au tor iza B üey al 
GobLemo, ent iendo no es e l M i n i s t e r i o de 
Hac ienda el l lamado á c u m p l i r esa medida , 
que se debe encomendar á o t r o M i n i s t e r i o 
que cuente con m á s mecTiOs po ra poder l i e , 
viar á cabo esas ineautad'ones. 
Por m í p a r t e no croo estemos en s i t u a c i ó n 
t a n dif íci l que obligue á v<& actopciion oe esae, 
medjdas extremas, justificadas., s í . en otros 
p a í s e s , en los que, como en Alemania , so 
ha llegado aíT r a d o n a m i r n t o del pan . Desde 
e l p u n t o de vwsta espiañol . eea inoaiutación 
es, á m i jaî jcriial, egnjívooaicW 
Se pnede « o s t e n e r q-ue es oonTeniente; -v0 
ilo creo eqaiivooadb. 
Hechos faJsos. 
Quede, por t an to , p robado: Primeax), que 
es aibsoílutameniíe falso que yo m e haiva ne_ 
gado á enviar a/1 Consejo de Estado Ca p e t i . 
o'.ón soíiid'.tando in fo rme sobre i a p r ó r r o g a 
de l a Aey de Subsistencias. Segundo, que yo 
haya heciho declaraciones anuno í i ando m i 
opos ic ión á dicha Ciey, Tercero, Ta aotiitud en 
que se me supone Colocado, es t o t a l y a b « o , 
Eutamento f a í s a . 
Los deseos de mis enemigos. 
M i s enemigos, que yo dügo lo son t a m b i é n 
d é í Gobierno, desean que y o presente m i 
d i m i s / é n para que no llegue á •sentarme en 
e! banco aííTuil; ^ á q u é ol>eKl!eoe esto ? Y o no 
fíoy orador, no ent iendo tín q u é puedla m o . 
í 'e^tatjles Ji»f'i atí tuiación paifaimentaa-'la. 
S i yo creyese (¡lie éa í lbaa^atamíento de Jas 
suib^iftencias d e p e n d í a de m í tal i ída defl Ga. 
ibinete, no t e n d r í a inoonvemionte en d i m i t i r 
ahora mismo. 
Tengo tranquila/ mii conciencia. Nada safe 
de fispáñ* etti que yo lo «^P*, p u ^ ^ 7 
g a o ' ó n de te^esjra&vrtne d ia r iamente todo lo 
que isaHo de l p a í s . 
Es n i m i o , es inocente creer a i Gobierno 
octupándlo^o* en ccísafe. ibal'adlfes, e n equC^8 
pro quods» ; si' aisí fuera, m e r e o e r í a m o s que 
el pueblo no« b a r r i e r a á escobazos. 
Doce rñitlóriés «fe economías . 
L l a m o á ustedes l a a t e n c i ó n eóírrtí «ííete 
ReaiTes ó r d e n e s , que aparecen en l a « G a c e t a » 
d é ayer resclviendo expedientes que se i n -
coaron hace ya cuaren ta a ñ o s . T r á t a s e en 
esas Reafles ó r d e n e s de i n d é m n t e a o i o n e s ped5, 
das por Congregacionesi reí1 igiolsas por perjuiiL 
ó iós q ü e í e s óciáwoTi.a.T!a i)a r e v d l u c i ó n def? 68. 
Quiero sa l i r a l paso á los q u é p t í d i o r n n ha , 
cer de esto arma cont ra él Gob íe r í t o * le . 
pando rifaba imtereselsi d é toi Ig les ia . Y .por 
eso a f i rmo que i:$*y* tfoce millones i r í a n á 
^ a r a r n o á Comunidades ikíH^io'Jas, s ino 
á: unos cuantos logreros que per u n pedazo 
de p a n compraron esos c r é d i t o s piara l u c r a r . 
SR ahora de manera escandalosa. E l Gobder. 
no i ió d é t e f l f t jwr e m j n o lo paga. 
ObFigadíóiteS ÉM Tesoro. 
A y e r m a n d é al Banco ilia R-etelTi orden sóbtf'e 
emiisflón d é Obligaioionesi del1 Tesoro. Cora, 
prende 100 mMlones db pescas añ! 3 por 100 
de -ihiéroS. t/i&vá f e d ^ 1 de M a r z o ; vencen 
en p r imero ¿<e J t&íó f pforrogaibiltes d é 
t res ed tres meses-. 
É l saMio del Banco contra di Tesoro es die 
ífÓ nifiílones. L a e m i s i ó n es- .sdio de 100 m i . 
llorucsi, porque efliwadio que n o haoe faJlta 
m á s ¿ ' ñ e r o por ahora.. 
Manifeetaciones de Burell 
Urzáiz , en desacuerdo con sus 
oomparVeros do Gabinó í í . 
Ell S r . Salvador, á l a salida de Palacio, 
sé t i egó á Cobtestat á las preguntas quo le 
d i r i g i e r o n los per iodis tas s o b r é l a e J r í s t cn . 
c ia de l a c r i s i s ; pero e l ¿ r . B u r ó l l fué n i á s 
e x p t í c i t o , y d e s p u é s de ju s t i f i ca r ta d u r a c i ó n 
de l despacho dic iendo quo deb ióse á que Su 
Majes tad les h a b í a dado una l a r g a ó i n t e , 
refianto conferencia sobre los elemelitOs üe_ 
f é n s i v o s de var ias naciones y sus redes de 
ferrocarr i les , y á que D o n Alfonso h a b í a 
conferenciado de tenidamente con D . A r n é s 
Salvador sobre e l problema de los carbones 
y los yac imientos de p l a t i n o en la S e r r a n í a 
d é Ronda , conf i rmó que h a b í a surg ido ü l i á 
discrepancia del c r i t e r i o en t re el Sr . U r . 
z á i z y los d e m á s ministros: en la a p l i c a c i ó n 
de l a ley de Subsistencias. 
« S a b i d o os—dijo e i Sr. B u r e l l — , que esta 
l é y l a vo ta ron todas jas m i n o r í a s y que no 
la v o t ó e l 'S r . U r z á i z ; mas, á pesar de d i o , 
é s t e l a ha usado hasta a q u í en casos p a r l L 
culares, y ahora se opono á e l l a p o r enten_ 
der que las disposiciones pa r t i cu la res puo_ 
den resolver los probfemas creados por e l 
oonflic^to europeo oonfqjnme v a y a n presen, 
t á n d o s e , 
N o creemos1 eeo nosotros. Ó p i n a m ó é que 
el problema creado po r el a c tua l esbado de 
cosas debe abordarse de frente, , y p a r a el lo 
estimamos precisa l a a p l i c a c i ó n de l a ley 
do S u b s i s t é ü c i a á i 
L 'na de las razones d e l Sr . Crzáisí , h o m -
bre de firmes convicciones y que n o ó é d c f á 
seguramente, es que con sus medidas acer. 
tadas h a conseguido eJ abara tamien to de 
los azucares; pero hay quo ¡ tener en cuenta 
que l a f a b r i c á c i ó n de l a z ú c a r e s t á s i nd i ca , 
d á y que, po t consiguienite, el Gobierno «abe 
a d ó n d e h a de d i r i g i r s e para, e v i t a r ed aoa. 
pa ramien to . 
Poro con flod trigOB y oon otros productos 
no ocurre lo mismo, porque no Ostán sinda. 
cades, y no hay m á s remedio que acuci r "a 
Oa Dey de SulbsAstetocfew!, y aun cuando efl ae. 
ñ o r t i r z á i i ; opine que e«stabíecer nueva , 
metnte la Aduana i n t e r i o r . Y n o es eso; r.o 
quiere el G o V é r n o ímped ' i r Ja saftidla. defl t-r?. 
go, per ejompr)o, dej í u g a r donde se p r o d n . 
oe á o t r o . L o que querernos? es que no se 
lo l leven de a l l í donde hace f a l t a ; que si 
sobra, d e s p u é s de cubiertas \as nec»s"»dades, 
no hav inconveniente en que ese sobrante 
A V I S O l /VIPOPtÁNTiP 
p a r t i c i p a á los socios adheridos que t i enen 
d é r e e h o á rec bir el Anuario SociaS ]x>r una 
pesetat, e n vea de las t res que c o s t a r á el 
v o l u m e n ; pe«ío teUem satisfacer aquel la 'can-
dos numera r ios y cooperadores, ó sea á los 
que satisfacen anua lmente 12 y 4 peseta?, 
respeotivamente, ai quieren reciíbir e] Anua, 
rio Soolall-
vaya á remediar a l p u n t o donde ee s ienta 
l a c a r e s t í a . 
E n fin, s e ñ o r e s , a q u í ocu r rú rá lo de * iem. 
p r e : que hay u n s e ñ o r que no opina como 
los d é m á s y abandona á é s t o s ante l a supe, 
rior dad del c r i t e r io opuesto. 
E l proceso de la crisis 
L a {ey de Subsistencias. 
E l Consejo de Es tado m a n d ó ayer mismo 
á l a P r e s d e n d a del Consejo s u d ic tamen 
favorable á la p r ó r r o g a de l a fiey de Subsis-
tencias en su t o t a l i d a d . 
Marejada pol í t ica . 
Apenas en ios Centros y t e r t u l i a s donde 
se r e ú n e n los que hab lan de p o l í t i o a fue-
r o n conocidas las m a n í e s t a d o n é s del s e ñ o r 
U r z á i z , hubo g r a n r e v u d o , y j u s t o es con-
signar que todos, u n á n i m e m e n t e , alababan 
a l m i n i s t r o de H a d e n d a , que en fo rma t a n 
r o t u n d a sa l í a a l paso á Cos que con t r a é l 
se h a b í a n conjurado. 
E n el Congreso f u é extnaJordmrib. l a oon . 
currencia de polítieoisi, en t re los que se ha . 
l iaban t r e s ex minis t ros ' y muchos senado, 
res, buen n ú m e r o de d iputados y muchos' 
periodifetas. 
L a s t u a c i ó n de] Gobierno es d i f ic i l í s ima, 
d e c í a n los comentar is tas , pues d Sr . ü r z á i * 
no se presta á ser inmolado a l capr icho d d 
je fe deft Gobierno. 
Urzáiz se niega á hablar. 
AlgunaiS' perdonas t r a t a r o n ayer t a rde de 
ex[íloriar e,! á n i m o defl Sr . U r z á i z , en v i s t a 
de que era i m p r e s i ó n generailizada la de que 
h a b í a de dliunitir h o y ; ^xu-o l a t e n t a t i v a fué 
imíti i l , porque efl S r . Urzáüz se n e g ó t e r m i , 
nantemente á reoibi r á los reporterOa potó., 
t icos , y di ' jo que se r e m i t í a á las dieídlara» 
ciones 'hecha.s po r l a m a ñ a n a soíbre efl su . 
puelsito del d i sen t imien to en que se ha¡lla/ba 
con suis d e m á s o o m p a ñ e n o s de Ga|binete. 
R e u n i ó n de ministros. 
A ' conocer e l conde de Romanones io que 
U r z á i z ^ ' t ó 1 dicho á los periodistas, l l a m ó 
por t d é f t m o ^ los m ^ ' - ^ r o s - d á n d o l e s cuen-
t a en esta especio do Consej i l lo de las ma-
nifestaciones que e] Sfc !Tra!Ílw 3llclera á ^ 
Prensa ; fijándose, sobre todo, ®n <1Tie , 
m i n i s t r o de Hacienda d e c í a que éf, t j " m o ü o 
aiguno, d i m i t í a , y entonces acordaron cp^ 
é] presidente p id i e ra a l Sr . U r z á i z la d i m i -
s ión . 
El conde exige la dimisión 
U n a carta efe Romanones. 
E l p resden te de l Consejo, oon consent i . 
mien to de sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete , en-
vió aft Sr . U r z á i z una oarta, en l a que le 
declara incompat ib le oon e l ac tua l Gabinete 
en v i r t u d do sus manifestadones, e x i g i é n -
doie , por lo t a n t o . Ja d i m i s i ó n de su cargo 
de m i n i s t r o de Hacienda . 
Dimis ión de Urzá iz . 
A ú l t i m a hora de l a t a rde , efi Sr . U r z á i z 
r e d b i ó la c a r t a del jefe d e l Gobierno , ea 
la que se l e conminaba á d i m i t i r . 
D o n Ange l c o n t e s t ó inmedia tamente a! 
conde de Romanones, m a n d á n d o l e por ca r ta 
l a d i m i s i ó n que se le p e d í a en fo rma t a n 
inus i tada . 
—Conste—deda e] Sr . U r z á i z en uno de 
los p á r r a f o s de su carta—que y o d i m i t o 
porque usted, s e ñ o r conde de Romanones, 
me pide la d m i s i ó n . 
L a impresión en Madrid. 
Xí decir t iene que la n o t i c a c u n d i ó 
r á T x i V p o 1 " '^dos 'os Centr06' po l í t i co s , cau-
sando e n t ^ ^ « e i l t e s P é s i m a i m p r e s i ó n . 
A u n ios amigos ovij G o h * l l í 0 no ^ 
i ,, L^rLi . . — te supone la sal ida 
e l qüL bffthto que para w 1 , 
del Sr. Ü r z á í a , V Í e í ' . m A - d e c í a n . - ^ 6 una c<m-
j .ura de sus companerOji G o b í é r o o . 
L a » censuran paa-a e^ conde do M s ú U l M I l M 
y deniá."; mif>inbrois> deí Gobierno e ran ewpvo* 
sas, por esi t imaKv «pw d procedimiento se. 
guido oon e l Sr . U r z á z p i r a ailejarle del 
Gobierno ha sido inadecuado, y í f e motiVos 
d é í a «botadaira» , t o t a ü m e n t e oontraric** * i 
ptihPioo f^ntiífí 
Se daba í̂ rñf* seguro que «• Sr . U r z á i z 
no d e j a r á a s í e l a s u n t ó f « r r a s t r a r á á todo 
ej Gobierno en cuanto haga 'lá* sensadona-
le* deíflara^itenes quo debe al) pafe, pá rA qt íe 
é s t e conoto», i k c u e s t i ó n en su fondo y cofllíí 
pago á la. confianza que en su g e s t i ó n efl 
péís . deipOsátara. 
Deeejoertadá. h medidla, ' inusitado el pro-
cedimiento, s n consistencia í a s á t u a d ó n en 
que ahora queda eoCocado eií G o b í e m o , l a 
op in ión ospora resur tante de todo esto 
oon fundados temores. 
Candidatos á gra^oí . 
Apenas se supo la d i m i s - ó n del m i n i s t r o 
de Hacienda, comenzaron » w n a r nombres 
para s u s t i t u i r l e . 
Soluc ión de {a crisis. 
Se ba soluconado ]a crisis con é l nombra-
mion to d d Sf. V i l l a n u o v a para Ja ca r te ra de 
H a d e n d a . 
E l conde de Romanones o c u p a r á i n t e r i -
namente l a car te ra do Estado. 
L a jura de Vi l lanuetf» .— 
Habla el conde de Ro . 
manones. 
A las ocho y inedia do Ja noche j u r ó el 
cargo eü Sr , Villasmieva. 
L e a c o m p a ñ ó efl conde de Romanones. 
Es te , ai salir , h a b l ó oon ios periodietas, 
manife-stándoTes Bo sjlguiente: 
— Y a han v is to u.stgdes. Todo h a -sádo cues, 
tiór. do un moraí-n-to. Si yo no contase con 
fuerziaí? suf 'o ent^-; ¡>ara- hacer una crigisi t a n 
r á p i d a , no iia h a b i í a hod io . 
D s d a [a dispar idad del Sr . U r z á i z con efl 
fíoliMTno. forzosamer.te t o n í a que ocu r r i r 
esto. 
Eí) Sr . V Uanueva ha hecho un gran sa. 
orifu io acepitiandb % car te ra de Haeieiula, y 
r o ••é cémo p a r t i d o liberat p o d r á pagar, 
se ío . r " 
Yo me l iago cargo de fia ca r te ra d é E f . 
fado hasta que cuente fon una persona digna 
do ocupar este puesto. v 
; jífsiWtr» 'a cmls? 
n í t i d o , su t imyr inoo 'e <»; Sr, Vi l i^ t i i . 'ova , en 
sen t i r do m u d i o s pol í t ras no da ]y.]V re-
sue.ta la c r i s i s ; é s M subsiste en. estado ia-
tente . 
E l .sacrifido de l i a i u l s t r o de H a d e n d a n o 
por descontado afecta m f f i ^ a l a v ida m i . 
n i s t e r i a ü . 
NOTAS VARIAS 
L a s causas del disgusto. 
Y a de madrugada co r r ió con insis tencia 
efi r u m o r d é que or igen de üa con jura oon. 
t r » efl Sr. U r z á i z obedece á que é s t e se n e g ó 
e n redondo á facafiitar c r é d i t o s á de t e rmina , 
dos depar tamentos minis te r ia les . 
Señalíajban t a m b i é n qi hecho de que Jas r e . 
duociones en Fomento alcanzaban iÜa c i f ra 
d é 10.lj0o.964 pesetas. 
H o y , á las doce, r e c i b i r á e l Sr . U r z á z á 
Jos pe rd i s t a s en su domidScb. 
Se espera haga interesantes decflaraoiones. 
Urzáiz y la conjura. 
H a s t a Casi o beo d é la t a r d e de ayer n o ere, 
yó U r z á l e fuese d e r t o flé de l a con ju ra con . 
t r a á \ 
L a noticia en provincias. 
Las pr imeras referencias t e l e f ó n i c a s rec;. 
bidas en M a d r i d de prexvindas acusan g ran 
desasosiego. 
E n B a r o d l o n » , Cia n o t i c i á de l a cr is is c a y ó 
como una bomba, puesi. se m i r aba con m u y 
bueno S( ojos Sa a c t u a c i ó n finamdera dcC se, 
ñ o r U r z á i z . 
¿Garc ía Prieto á E s t a d a ? 
Duranfte Ta t a rde y l a noche de layer, e l 
conde de R o m a n ó n o s h'iizo gestiones, r e i t e r a , 
diaimente, cerda defl m a r q u é s de ABÍhuoemas, 
para que é s t e acepta-se la car tera de Estado. 
B l Sr . García . P r i é t o n e g ó s e en absoluto a] 
p r i n e p i o , y d íoese que ú B t i m a m e n t e sus ne . 
ga t ivas no fueron ya t a n rotundafei. 
C r é e s e , s i n embargo, que e í m a r q u é s de 
Ariliucemais no •se d e j a r á convencer; pero, en 
firme, nada puede decirse todaivía . 
Otra vez las elecciones. 
Se s igu ió hablando anoche de haberse pro-
rrogado unos d í a s m á s e] decreto sobre elec-
dones , y que é s t a s s e r á n , q u i z á , en la se-
gunda quincena de A b r i l . 
Jtioueies linos y daraíos 
m m m , B mwzm 
» » • 
E l d eporte de la nieve 
Pista para trineos. 
E n el k i l ó m e ^ 0 18 de l a < ^ ^ ^ d« Na-
vaoerrada, y por c u ^ d ^ Club ^ P ^ 0 
pañol.', se h a trazado U ^ ^ e r a p i s ta cons-
t r u i d a en l a S ie r ra e x c l u s k ^ ^ ^ P » ^ * e l 
uso de t r ineos, y que, U t t proa*.1^ 86 <^Tn-
j a n algunos defectos a p r e c á d o s en ^ ^ 
sayo heoho e l domingo pasado, se abrint: *1 
p ú b l i c o en general.1. 
Con e s t é * mo t ivo , la J u n t a de l C l u b re-
cuerda .las s i g u á ^ n t e s disposiaones de l a 
D i r e c c i ó n goueral de Seguridad, r e l a t ivas ^ 
empleo de Oos t r i n e o s : 
« P r i m e r o . Se acuerda p r o h i b i r 1» d r o u -
lac ión do t r ineos t-n toda l a can-etera de 
Villaillba á L a Gran ja é inmediacont*; , ['os 
domingos, d í a s de concursos y d í a s fest ivos. 
Segundo. Unicamente , como medio de 
t ranspor te , prev.o permisáo especial conce-
d i d o por esta D i r e o j í o n , se ptírimtii ta- e'-
par-o por dicha carretera de los l lamados 
« t o b b o g a n s » canadienses, de fondo plano, de 
madera, desprovistos de toda clase de pa t i -
nes de h ie r ro ó acero. 
Tercero. E n todo el resto de la Sierra, 
y e speda í . 'men t e en el l uga r comprendido ^ n -
t r e 'ias gargantas de las dehesas de Cerce-
d i l l a . Calzada Romana, puertos ce M a r i -
c h i v » y de la F u e n f r í a , se p e r m i t i r á en todo 
t i empo e í empleo de t r i n e o s ; y 
Cuar to . I>as prohibiciones que se esta-
blecen en ell presente acuerdo ñ o afectan en 
nada á Pos permisos que se hayan o torgado 
ó se o to rguen en l o suces;vo por este Cen-
x j o d i rec t ivo para e; empleo de t r i n e o s . » 
i d r a V e r é i m y C á s e a s 
Preferida por cuanta* la conocen. 
EN L A ACADEMIA 
DE JURISPRUDENCIA 
A las seis y media de l a t a r d o de ayer 
d i ó una conferenda en la Rea l A c a d e m i a de 
J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s l a c i ó n e l consejero de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a D . E d u a r d o G ó m e z de 
Baque ro , acerca del tema « L a s fuentes d i . 
recta*' d d Derecho en l a presente cr is is j u -
r í d i c a . L a crisis de lia ley. C ó m o subsiste 
l a c o s t u m b r e » . 
C o m e n z ó haciendo u n c u m p l i d o d o g i o de 
¡la Academia , en l a que t an tos i lu s t r e s j u -
risconsultos y p o l í t i c o s se h a n formado des, 
de su f u n d a c i ó n . 
I n d i c ó que solamente iba á examina r so-
^ ñ e r a m e n t e d t e m a elegido, pues su mucha 
comple j idad no se prestaba á u n amp l io es-
t u d i o en e l cor to espacio de t i e m p o s e ñ a l a , 
do para su confe renda . 
O c u p ó s e de l a cr is is j u r í d i c a ac tua l , que. 
m á s bien que crisis , e n t e n d í a que se t r a -
t aba de u n a nueva é p o c a de t r a n s i d ó n , en 
l a que se revisaban los p r i n c i p i o s de l a Re-
v o l u c i ó n francesa, y que ya oomienzan á ser 
relegados a l o lv ido . 
R e c o r d ó ciertos p á r r a f o s de un l i t e r a t o 
f r a n c é s moderno, en los que hace resal tar d 
hecho do que los Tr ibunales d d T e r r o r se 
v a l í a n de los mismos procedimientos y p r i n . 
c ipios que los anteriores Tr ibunoles de Jus-
t i c i a de la é p o c a n i r n i á r q u i c a , d i í e r o n c i á n -
dose únicaimen ' ío on que los primeros ' sen. 
t euf iabou en nombre d d pueblo, y les otros 
en el d d Rey . 
I n d i c ó que en l a moderna Jur i sprv .denda 
ya no es su orif^en o1 que jns tHta j leytv,, 
sino su r . t i l i ' - laf ] . 
R f ^ i ^ c t n ;í ja d ^ o M t a ^ a ^vo lun tad dol 
(pueblo)) e n t e n d í a que, c.-rno i fundamento 
pa ra his1 leyes, estaba ya en desuso, fiiendo 
p r i n c i o a l causa de r i l o d d p í ' p r e r i o oBs&X'-
Vüdo al ifrhfóábfí) do ar.fcorMaá ño r ícra e k r 
tn'.en'/w 'da i;.s QÜ&W M • vp. el Derecho, y 
f e r m i n ó poniendo atgtmoe ofonp!,-.s d.> é- !,-.K 
que a c t ú a n como verdaderas toyes. 
E l conferenciante fué muy ap laudido . 
LEYENDO. 
P E R i o m c o s 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A ' 
E N R A N C I A 
E n l a Victoire dice Gustavo H e r r é : 
«Efl g rupo socialista, compuesto de unofl 
d e n diiputadosij se h a negado a l vo to de ocn_ 
fianza pedido por e l Gobferno. Como hay. 
t res m i n i s t r o s socialistas <px d Gabinete, la-
consecuencia l óg i ca de esta d é t e r m i n a d ó n 
.sería l a d i m i s i ó n de Jos m in i s t r o s Gueade, 
Sembat y Thomas, do que p r o d u c i r í a u n b o . 
l A O efecto e n ej ex t ran je ro , donde todb e l 
m u n d o , amigos y enemigos, lio i n t e r p r e t a r í a 
como s e ñ a l ^ r u p t u r a de 5a u n i ó n sagnada. 
S e r í a l a c a í d a t M Gabinete B r i a n d , qn© no 
r e s i s t i r í a á esta dtiTiAiión de sus tras m i -
nis t ros sociahstas.n 
P E S I M I S M O I N G ^ - E S 
S e g ú n e] Times , el d ipu tado ¿C" M . Sykeg 
d i j o en ^a ú l t i m a «es t én d e l Pa r i anu t ín l to : 
« N o conviene ser o p t i m i s t a ; tenemos que 
a f ron ta r Ga s i t u a c i ó n taft como es, y s i Pa-
ramos) tos. resnltados g e n e r á l e s de i a campa-
ñ a tafos como «e nos presentan hoy, vemos 
que mo son l o que qu^siéramofei que fueran.. 
BéüjgÍQa, Servia y Montenegro h a n d é j a d o 
de ex i s t i r , y sus soberanos e s t á n e n efi tíesu 
t á e r m . Los armenios h a n siido ex t e rminados ; 
e l CanaH de Suez e s t á amenazado, y l a s i -
t u a c i ó n de M e » o p o t a i n ¡ « no es h a l a g ü ñ a . R u . 
sia y F ranc ia t ienen grandes t e r r i t o r i o si o c u -
pados por é l enemigo. Todo esto crea una. 
s á t u a d ó n ser ia y m a í » , á menos die que 
afrontemos resuel tamente Cas cosas, ooordi' . 
namdo y organizando todo desde a r r i b a has-
t a abajo. 
Nues t ro sistema e.si t o d a v í a ©1 d é í a paz 
y no e l de l a g u e r r a ; es u n sistema d é c o m . 
promiso, de evoTlución y de c o n c e s i ó n . Todo 
esto acaba e n consejos, reuniones y debates 
que e v e n t u a í m e n t o eonducen á u n estado de 
i n e r c J á , y de Pa inorcia á Da alliarma, y de l a 
aHarmia se va derecho a l d e s a s t r e . » 
V I O L A C I O N D E C O R R E S P O N D E N C I A 
Sobre lia N o t a oficiosa francesa que dice 
que l a correspondenda oon B - p a ü a no so 
ret iene « n n i n g ú n caso m á s de cuaren ta y 
ocho hemm por I«» tautoridladesi m i s t a r e s . 
E l Mundo h í ice d eiiiguitínte oomentari lo: 
cNo queremos diiisKwtir l a exact . tudi é i n -
exac t i tud de esais afirmadiones, con t ra lláa 
cua'es a rguye efi hecho de r e d b i n s © a q u í 
oon sds , s:ete y ocho d í a s d ^ re t raso l a 
oorrespondenda d é nuestnoB corresponsales 
de P a r í s . 
L o que «E nos ¿Interesa hacer oo^star Og 
que e l m i n i s t r o de C o m e r d o f r a n c é s no h a 
c r e í d o opor tuno expl icar q u é derecho t i ene 
F r a u d a para vioOar Ja oonre?pondénd(a que 
viene d é t r á n s i t o désdle Un p a í s neut raJ » 
o t ro . 
Por tall abuso, y Obg que en el- m a r cometo 
I n g l a t e r r a , u n a car ta de A m é r i c a á E s p a ñ a 
t a r d a t r e i n t a y isleto d í a e en l legar a q u í . . . 
cuando l lega. ¿ E s toXerabie o s o ? . . . » 
T R I B U N A L E S 
A U D I E N C I A 
Acusac ión mtirada. 
A r a í z de los ú l t i m o s motines ocurridos 
en M a d r i d con, o c a s i ó n de lia sulbida d d 
pan , el d u e ñ o do una de jas tahonas asal-
tadas por e l vecindario, s i tuada en los Cua-
i i o Caminos , e c h ó de ver quo los amot ina-
dos, á m á s de las ex is tendas , l l e v á r o n s e 
l inos c ientos de pesetas que d indust r iad 
guardaba en una de las habitaciones de ¿a 
t r as t i enda . 
P r e s e n t ó la opor tuna denuncia, y fueron 
detenidos y procesados, como presuntos au-
tores de l a s u s t r a c c i ó n , cua t ro ind iv iduos . 
Ayer se sentaron en e l banqui l lo de los 
acusados; pe í O Ia prueba test if ical Ces fué 
t a n favorable q-.uo el M i n i : t o r i o fisca] re-
t i r ó la a c u s a c i ó n , 
B e f e n d í a n á los pi-ocesados los letrados 
Sros. A J i b a r r í n y M a r c o s Pelayo. 
Novación da coi.,trato. 
A n t e l a Sala p r imera i n f o r m a r o n ayer 'os 
Sres. Kocamora ( D . J o a q u í n ) , co/uo apelan-
t e , y1 Ol ivares , quo se opuj^o á ^ a p e ¡ a -
d ó n . 
E l p le i to era ett s igu ien te : 
V u a r i s t o c r á t e o bote , de M a d r i d t e n í a ' 
con t ra t ado el servicio de t ranspor tes á u n a 
oasa m a d r i l e ñ a , hasta que Ja Sociedad ex-
p.otadora c e d i ó sus deredios y o b ú g a o i o -
ne- á o t r a . 
E l Consejo de t a Sociedad en t r an te d i ó 
por t e r m i n a d o s sus contra tos , y en t re elloa 
el que t e n í a celebrado con ;a Casa de t r ans -
por tes ; pero é s t a no se a l l a n ó y d e m a n d ó 
á a q u é ] pa ra que »o fomet iesen ambas partes 
a l j u i c :o de amigabkfir componedores, A esta 
p ropos i c ión se opuso e í Remandado, accedien. 
do e! Juzgado de C h a m b e r í á ' a demanda. 
C o n t r a esta sentencia s p e ü ó e. S r . Kooa-
mora , 'sosteniendo que el - con t r aV € n ' l 1 ^ so 
hadaba pactada la c l á u . ' u l a de a m - r g i ^ e com-
pos i c ión h a b í a sido obje to de novacicn-
SUCESOS" 
¿ IntencionacTa, ó c a s u a l m o n í e ? — M a n u e l 
R o d r í g u e z V a r d a , de c incuen ta y tres a ñ o s , 
domic l iado en Ta líiil>era de Cur t idores , DÚ_ 
mero 17, dena inc ió á i&u efjposa, q u e le i n . 
toxiicó all dar le de beber una p o d ó n y en l a 
cuajr i gno ra e0 veneno empleado^ 
F u é as is t ido en la O l í n i ^ n K i n i d p a l , eri 
donde o e r t í f i c a r o n pa<lecía u n a i n t o x i c a c i ó n 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
A n t e dB juea de guard ia comparsxilo lai 
den undada . 
Caftía (k>sd3 un tren en marcha.—Do un 
t ren que se d i r i g í a á ToTedb, m u y oercai de 
l a e s t a c ó n de E l á n se c a y ó , desde Ja g a n . 
t a en que prestaba su sen-icio, el gua rda , 
f reno Constancio S á n c h e z , de t r e f e t a y sTete 
años. . 
Bo o t r o t r ? n que v o l v í a fué t r a í d o a M a . 
d r i d , r edb iendb nsidenca.') en e í Gabinete 
m é d i c o df* fla e s t a d ó n dbTi M e d : b d í a . 
Se Ce oDredqron impor tan tes ies-itones en 
ía T«.iem<i y pií1 izquierdo. 
Muerde repí?n(lnñ . — K n rO pat io j e Ifia 
onh^Jler^flisi n u n l nii^ilos, .«.'t.usdhs en d nú_ 
n>rro IT» do Pa To^tTi - i í ' " d*1 los TV.sin'Mr»?'-?., 
dov, fué ¡httíUiQido cf c rd l ívor ib* im heiplbre 
que m u r i ó . » |wi?Beer, d " miiioirtie m + r H í ' . 
S in MÍeniMpór fué oom&itñjfle eJ D^ws . ' to 
j i u l i e a l . 
Accfutenti fícj f raba i ro—Trí ibs jdmdn en tm 
Hll'M- de CQpt&cfyi vh fa (wíle de Sâ ib*! C r v z 
de Marcenado caufr'^ó r«eio^8 $fí l í r n ^ ó ' t ' e o 
re ••••fdo Pr>rfedo Dmñs^i Teít 'vríi . , do cm.* 
renfn v cuatro a ñ ^ s . 
(•«lio He fcmi'»,»<»/Tor*s ff lH • • i ?-o" *> nfto 
v^s en Ja cara. 
Sábado 2 6 de Febrero de 1916. f L D E B A T I 
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. Í .570, 
E L DIA EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
E N S A N C H E D E L A C A L L E D E 
S A N M I E L A N 
A y e r d e j ó firmada el alcalde la escr i tura de 
a d q u i s i c i ó n de l a finca n ú m e r o 18 de ta calle 
de los Estudios , con vue l ta á l a de San M i -
Uán , p a r a ensanche de esta ú l t i m a y p ro -
l o n g a c i ó n de lía dt í l Duque de A l b a , abonan-
do el A y u n t a m i e n t o l a c a n t i d a d de 206.294 
pesetasi. 
T a m b i é n ha firmado e l alcalde l a p e r m u -
t a de t e r reno pa ra l a r e g u l a r i z a o i ó n dle l a 
manzana sobre l a que e s t á cons t ru ido e l Sla*-
n a t o r i o del Rosar io en l a calle de i P r í n c i -
pe de V e r gara . 
L a festividad dtell Santo Ang^t GuarcRán. 
IÍOQ maceres del A y i m t o r m e n t o de M a -
d r i d o e M r a r á n u n a solemne fie.>to r e l i g io -
sa á su t i t u l a r pa t rono , el Santo A n g e l de 
l a Guardia, el d í a 1 de IVIarzo, en l a pa r ro -
q u i a de San to M a r í a l a Real de l a A l m u -
dena. 
A las once de l a m a ü a n i a c e l e b r a r á M i s a 
solemne con Manif ies to , e n l a que h a r á el 
p a n e g í r i c o e l pár rof -o flor-tor D . Bon i fac io 
Sedleño de Oro. TV Va p ^ r t e musieal esta-
r á encargada la Cíipnin. Tsidorinna. 
E l mismo d í a , á las ocho y med ia de l a 
noche, l a U n i ó n de Moceros, Po-teros y Or-
denanzas del A y n n t í i m i e n t o c e l e b r a r á n u n 
bi iuquete e n e l S a l ó n Cortes del Palace 
H o t e l . 
Represión de la mendicidad 
Para t r a t a r fundamenta lmente d e l p r o , 
bfcema de l a me-ndicidad p ú b l i o a , h a cele-
brado ses ión e l Consejo Superior de Protec-
c i ó n á la I n f a n c i a y R e p r e s i ó n de l a M e n -
d i e d a d , bajo l a presidencia de D . A n g e l 
Pu l ido , y asist iendo los vocales Sres, G a r c í a 
M o l i n a s , M o n t e r o Vi l l egas , Cembora in Espa. 
ñ a , Sangro, Manscal l , J u d e i ú a s , A l a r c ó n , L o -
zano; s e ñ o r a s de R o d r í g u e z Moure lo y L a 
R igada , y Sres. H e r n á n d e z B r i z , Tolosa La^ 
t o u r ( D . R . ) , Heredero , Mas ip , Reyes, M a r -
t í n C o r r a l , S á n c h e z Jabardo, Tejero y To-
losa L a t o u r ( D . M . ) . 
E l Sr . G a r c í a Mol inas expuso los t raba-
jos de r e p r e s i ó n y de asistencia p ú b l i c a que 
se e f e c t ú a n . Cree que con e l funcionamien-
t o de los comedores, l a c o n s t i t u c i ó n de las 
J u n t a s de ba r r io , Oa u n i ó n do las i n s t i t u -
ciones benéf icas , l a e o n c e s i ó n de bonos de 
t r aba jo y l a p r o m u l g a c i ó n de u n a ley de 
Vagos , «e r e m e d i a r á l a mise r i a y e l dolor 
ajeno. 
Se a c o r d ó nombrar u n a ponencia que haga 
u n avance de d i s p o s i c i ó n generaft. aplicable 
a toda; E s p a ñ a . 
Se aprobaron t a m b i é n var ios asuntos de 
t r á m i t e . 
Academias y Sociedades 
Internos del H o s p í t a s de San Carlos. 
H o y , s á b a d o , 26, á las seis y media de 
l a t í i r d e , oe;dlu-ará este Ateneo s e s i ó n cie^-
t í f iüa , en l a que h a b l a r á sobre e l m é t o d o 
de hemostasia, de R i b e r a - M o n b u r g , e l s e ñ o r 
B e r r a l , y p r e s e n t a r á un. caso d é tumor , de 
l a protuberancia eíá S r . Vi l l a lobos , ambos 
a lumnos unternas. 
Federac ión Catól ica tfe Nuestra Señora de 
fa Paloma. 
H o y , s á b a d o , á 4as nueve y media de 
l a noche, c e l e b r a r á ^ F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a 
de Nues t r a S e ñ o r a de l a Paloma u n a fun -
c i ó n btínéfi.oa en el P r í n c i p e Al fonso , « a l a 
cual: u n Elocuente orador d i s e r t a r á sobre el 
t ema « C o n t r a l a b las íemia '» , y se repre-
s e n t a r á n las isiguientes comedias : « E l es-
pejo de l a l m a » , de l l a m o s C a r r i ó n , y « L a 
•i í l 'a í n t i m a » , de los Quin te ro . 
Rea/i Academia de Medvoína. 
H o y , s á b a d o , á las sei^ y media de 
Ja ta rde , c e l e b r a r á ses ión p ú b l i c a esta docta 
i n s t i t u c i ó n . 
Real Acat^mija de Ciencias Morptes y Poli , 
ticas. 
Es ta d o c t a i n s t i t u c i ó n c e t ó b r a r á J u n t a 
p ú b l i c a e l t lomingo, 27 deü actual , á las tres 
y media de Ja tadide, para da r p o s e s i ó n de 
plaza de n ú m e r o al a c a d é m i c o é i e c t o exce-
l e n t í s i m o Sr . D . T o m á s M o n t e j o y Rioa , 
q u i e n (leerá su discurso de en t rada , c u y o 
t e m a e s : « L a f u n c i ó n j u d i c i a l » , cont(v^t¡-ul_ 
dole> á nombre del Cuerpo, el e x c e l e ^ t í s m i o 
<3r. D . Javier l i g a r t e y P a g é s . 
Centro de Defensa Social do Barcelona. 
E n el g r a n s a l ó n de actos de la nueva 
P a r r o q u i a de Santa A n a , do Baroe.ona, ha 
•do celebrarse m a ñ a n a , domingo, bajo 
l a presidencia de l iLust ' i í s imo s e ñ o r Obis-po 
d e aquel la diócesi '», i a s e s i ó n necroLógica 
que e l Cen t ro de D^afen-a Social de i a pro-
pia c iudad dedica a l doctor S a r d á y Sa.vany. 
Es ta s e s i ó n p romete revest i r ex t r ao rd ina , 
r i a iinportaVicia, por lia cal idad de las per-
BOUÍUS que en e l l a t o m a r á n pa r t e , en t re l^s 
que figuran ilustres, miembroa de esol^reci-
dc Ordenes Religiosas, y por el i n t ^ r é s que 
he déspear tádo en t r e .os c a t ó l i c o s de Bar 
culona el bomenajo que se t r o t a de rendi r 
á Ha memor ia dc\ g r a n eaciyí ior . 
A l d i BBiguiente, d í a ^ Be d¡j-á una M i s a 
d é í o m u n i ó n e n ^ ' . ' ¿ T ^ Q de s u a lma, en 
lia iglesia de ¿os Pac>.:v>- J e s u í t a s . 
Eii^ ei Cent ro -Jo Def*«nsá Social h a n e m 
]• lo á recibir adhesiones de entidades ca-
t ó l i c a s . 
D e l crimen misterioso 
¿ L o s autores detenidos? 
K l ten ien te de la Guard ia c i v i l de V i l l a -
nuova de Perales ha realizado impor tantes 
trabajos para lia d e t e n c i ó n de los autores del 
c: ">.;c:i do B m n e t e . 
Se ha podido identif icar el c a d á v e r . L l a -
m á b a s o Angel La ra Rebollo, y era n a t u r a l 
de M o r a l de ¡a Reina ( V a l l a d o l i d ) . 
í l a n sido detenidos por i!a Guard ia cí-v-il 
IM silleros ambi i lantos , sobre .los que re . 
cae n iveiipmeiit.es sospechas do culpabi l idad. 
Llumanse J o s ó De'.vas Clarcía, de cincuen-
t a y o d i b a ñ o s , vecino de Collado (VUlalba) ; 
J o a q u í n S é S t a s R o d r í g u e z , de ve in t ic inco , 
del m i smo pueU'-o, y Juan Prados F e r u ú n -
dez, dmnici . ado en MoraVzarzal. 
\ ¡>:¡mero se l e encont ra ron g r a n d e » 
mr .Tich^^ de sangre en una de sus prendas 
in ter iores , cuya procedencia no supo eoc-
p l i f r . r . 
Por su t u t r l r c n ó n y por el estado de laba-
f i m i c n i o ouo encuent ran los deteni-
dos, hay ^^pecbaf» m u y fundadas de que 
gMpi Jo< au t r res del c r imen. 
X^emá"3 hr.n i ncu r r ido en grandes oon-
tradicciones. 
I , - , G u a r d é c iv i l BÁgOO practicando activa^, 
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4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
F . de 24.000 ptas. oml 
E . de 12.000 > » 
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E n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
A l 4,50 0/0 á do» a ñ o : 
Sede A . números 1 á 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B, nirmeros I á 45.869. de 
5.000 pesetas v . . 
A l 4,75 % á cinco año*. 
Serie A , números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597, de 
5.000 pesetas , 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G . Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
ideen Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.a de Tabacos. 
S. G . Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felgüera 
Unión Alcoholera Española . . . . . . . 
Idem Resinera Española. . . . 
Idem Española de Ex^oeivos 
F . C . de M. Z . A 
F . C . del Noxt'0 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Ern^réstito 1868 
Idem pea resultas ¡ 
idepn expropiaciones Interior., 
Idem id. Ensanche , 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 
Canal de Isabel I I , 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANIERAS 
Francos s/ P^r f s , cheque, 89,70. 
L ib raa B/ Londres , cheque, 25,08. 
o 
B O L S A S E X T R A N J E R A S 
P A R I S 25 
SERVICIO TELEGRAFICO 
3 por 100 f r a n c é s , 61,45. 
5 por 100, 87,60. 
E x t e r i o r , 91,00. 
L i b r a s , 27,976 y 28,026, 
Correos y Telégrafos 
Giro postal extranjero. 
E l d í a 1 de A b r i l p r ó x i m o , s e g ú n acuerdo 
en t re las Admin i s t rac iones danesa y espa, 
ñ o l a , c o m e n z a r á el servicio de giros po*-"1^ 
lea e n t r o E s p a ñ a y las) A n t i l l a s danesas 
(San to T o m á s , San J u a n y . « a n t a C m z ) . 
Los giros se a d m i t i r á n p0r corr6() y por 
t e l é g r a f o , e n f ranco^ y peseta^ rfeo^rbea. 
mente, y aunque, ^ ^b ^ o s t ipos 
de moneda « | t ü i ^mo , dada la deprecia-
c ión del t r a ' í t t o en dichas an t i l l a s , cansido, 
r a r á n éstas l a peseta i g u a l á u n f ranco y 
d i^a «bi ts» , ó c é n t i m o s . 
Pa r a el t i p o de c o n v e r s i ó n de las pese-
tas en francos, a l fo rma l i za r los giros , las 
oficinas e s p a ñ o l a s se a t e n d r á n a l cambio que 
les ind ique la D i r e c c i ó n general . 
E s t á n autorizadas todas las oficinas de 
dichas an t i l l a s p a r a expedi r y r e c i b i r giros 
postales. 
E n E s p a ñ a , l a Es ta fe ta de Cambio de 
M a d r i d s e r á l a oncargada do cursar \m H , 
branzas en t re ambos p a í s e s . 
Distribuidor a u t o m á t i c o . 
E n la Caja Posta l de Ahor ros , de p r ó x i 
ma a p e r t u r a , se i n s t a l a r á u¡n apara to de 
procedencia americana, que, como los que 
hace t i e m p o func ionan en B e r l í n y V i e n a , 
a l i n t r o d u c i r l e una moneda de cinco centd, 
mes d a r á a u t o m á t i c a m e n t e u n sello de l a 
Caja de Ahor ros del mismo va lo r . 
L I B R O S R E C I B I D O S 
M A N D A M I E N T O S D E L A L E Y D E 
D I O S . — S A C R A M E N T O S . — M A N D A M I E N -
TOS D E L A I G L E S I A . — T i p o g r a f í a M o -
derna, A . C . de M i g u e l Gimeno. Avel lanas , 
1 1 . \ aleincia. 
• * • 
B I O G R A F I A D E D O L O R E S C H A M I -
Z O , p o r ell doctor D . D a m i á n Bi lbao , pres 
»»Jfcero, profesor de R ^ l i g i á n en l a N o r m a l 
« e Mapstrasi (con censura e c l e s i á s t i c a ) . Vo* 
Inmon s egundo .—Madr id , i m p r e n t a de la 
« R e v i r a tde Arch ivos , B ib l io t ecas y M u -
« * » » , O l ó z a g a . 1. 1915. • * • 
L a s T R A N S P O R T E S F E R R O V I A R I O S . 
Dls,cru:rso8 p ronunciados p o r e l e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r D . Juan do l a C ie rva , e n e l Con-
greso, e l 10 y el 11 de Febre ro de 1915.— 
M a d r i d . 191,5. 
« • « 
T A B L A S PjVRA E L T R A Z A D O D E 
C U R V A S , po r R « f a e l C a m i n a l M ú g i c a , 
ayudan te f a c u l t a t i v o do a n i ñ a s y f á b r i c a s 
nimitalúrgicas».—Oviedo, i m p r e n t a «El C a r . 
b a v o n » . 1915. 
SECCION 
OE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
D I A 2 6 — S A B A D O 
San V í c t o r , o a n í e s e r ; Santas N é s t o r y 
A l e j a n d r o , Obispos, y San F o r t u n a t o y F e , 
ttk, m á r t i r e s . 
L a M i s a y Oficio dliivino son de Santa M a -
r í a S á b a d o , con r i t o .vmple y ooíor blanco. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de P a ú ] , 
Corto de M a r í a — N u e s t r a S e ñ o r a de la 
| Esperainza, en Sant iago; d'e'l Sagrado Cora-
zón , en e l O l i v a r ; de l Buen Consejo, en San 
l iUK Gonzaga ó en e l o ra to r io diel E s p í r i t u 
Santo . 
Cuarenta Horas .—Parroquia de San L o -
renzo. 
IgSesía d é Nuestra Señora do la Consola, 
o ión.—Por lia ta rde , á ülalsi «ed&, solemne Sa l . 
ve á is>u T'ftüliaT. 
Parroquia de San Lorenzto (Cuarenta H o -
ras).—^A Has ociho, E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; 
á las dliiez, M i s a solemne, y po r 3» ta rde , 
á l a ^ 'seis, Evi tación, Rosario y sollomne p ro-
ces ión d!e Reserva, • • • 
Santa Iglesia Catedral!. 
M a ñ a n a , domingo, á Jas ocho, MS/sa de 
C o m u n - ó n generaii para loe. arcbiicofrades; á 
las cua t ro y media . E je rc ic io con s e r m ó n á 
cargo de l Rdo . P . J o s é M a r t í n del C. de A L 
E l Instituto Cervantes 
L a A s o c i a c i ó n de Escri tores y A r t i s t a s h a 
anunciado que acLmit^ proposiciones do lo -
cales pa ra in s t a l a r e i I n s t i t u t o Cervantes, 
tenienido e n cuenta que e l edif icio dle que 
se t r a t a ha de ser v iv i enda , en. habita/cao-
nea separadas é independientes, de ve in te 
personas, y con ta r con capacidad bastante 
p a r a poder h a b i l i t a r una g r a n sala de con-
ferenciae y e s p e c t á c u l o s , o t r a m á a p e q u e ñ a 
do j u n t a s , oficinas, dependencias y servi -
cios oorrespandientee. 
S e r á c o n d i c i ó n m u y recomendable de los 
edificios que cuenten con j a r d í n , h u e r t a 
ó solar adyacente. 
Loe pliegos do proposiciones expresando 
las circunstancitas de loa edificios d e b e r á n 
d i r i g i r s e á 3a S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n 
de Escr i tores y A r t i s t a s (San Berna rdo , 1 ) , 
hasta el d í a 5 del i n m e d i a t o mes de Marao . 
DE TEATROS 
P R I N C E S A 
E n l a t a rde ú l t i m a se h a celebrado u n a 
f u n c i ó n en eí t e a t r o de la Princesa, con o b . 
j e t o de allegar recursos p a r a l a Asoc i ac ión 
de los Talleces de C a r i d a d d é Sant^, Yí i t a . 
E l ac to f u é honrado con l a asistencia 
dm S. M . l á Re ina D o ñ a Y * ¿ c o r i a y Sus A l -
tezas los In fan te s Isabel , D o n Carlos 
y D o ñ a L u i s a . 
E l t e a t ^0 ^ a j i á h a s o completamente l leno 
P02" aa m á s selecta concurrencia . 
Los d i s t inguidos aficionados s e ñ o r i t a s P i -
l a r de T a v i r a , M i l a g r o s D . de Ceballos y 
M i l a g r o s B a i l l o , y los Sres. D . R i c a r d o de 
l a Vega , A l b e r t o Pineda, J o s é A l e i x a n d r e , 
F e m a n d o Alva rez y J o s é G ó m e z d é l a Ser-
n a i n t e r p r e t a r o n m u y b i en los respectivos 
papeles en l a comedia de Echegaray « C a r i -
d a d » , que pusieron en escena,, cosechando 
n u t r i d o s aplausos. 
L a s e ñ o r i t a de T a v i r a y e l Sr . De l a 
Vega i n t e r p r e t a r o n el e n t r e m é s de los seño-
res Allvarez Q u i n t e r o , ¡ (Sangre g o r d a » , en Ift 
que t a m b i é n bordaron sus papeies. Son dos 
verdaderos ar t i s tas . 
L a fiesta en t r e tuvo agradablemente l a 
t a rdo , hasta las ocho de l a noche, en que 
t e r m i n ó . 
C E R V A N T E S 
U n va r i ado p rograma p r e p a r á l a Empresa 
de «"íte f á v o r e c i d o t ea t ro p a r a m a ñ a n a , do-
ímmgo , con las siguienites obras: 
A las cua t ro y media de l a t a rde , « H o r -
m i g u i t a » , , comedia en dos actas, de Ramos 
M a r t í n , y l a de t a n r é d e n t e é x i t o , de los 
Sres. A l v a r e z Q u i n t e r o , «E l iduAtre huife» 
p e d » , en cuat ro cuadros, p r ó l o g o y epilogo; 
t c í m i n a i i d ó e l é s p e c t á c u i o con l a misma ex-
presada obra , que d a r á p r i n c i p i o á las diez 
y media de l a noche. 
y . .. 
E S P E C T Á C U L O S 
L Ó S £ ) £ H Ó Y 
R E A L . — ( F u n c i ó n 36.a de abono, 23.a de l 
t u r n o 2 . ° )—A las ocho y media , i a "Wal-
k y r i a . 
E S P Á Ñ ^ Í i . — Á | | | ü ü é v ^ f im. .fcoaf-
(popular , beneficio del S r . L inares-Rivas) , 
Toninadas y L a Remol ino . 
P R I N C E S A . — ( O c t a v o s á b a d o de moda.) 
— A las nueve y cuar to . Campo de a r m i ñ o 
y Los amantes. 
C O M E D I A . — A las seis, c inematógna i fo .— 
«Sa lVada p o r su caba l lo» ( u n acto), « F e r o -
ces deVaradWeí?)) (dos actos, g r a í i é x i t o ) , 
«Lbs í á y o s mi s t e r io sos» ( t res actos) y ((El 
honor del g u e r r e r o » (dos actos, interesan-
t e es t reno) .—4 las diez ( f u n c i ó n popu la r ) , 
C a f é solo y E l t r e n r á p i d o . 
L A R A . r : C A la^ ¡S i l y modia, Moble) , E n -
ve jo^é r (uóa actos) .—A las dieis y ined'Iti 
(doble). Envejecer (dos actos). 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a de S imó Ra-
so . )—A las eeds (sección v e r m ú ) , L a frasou-
r a dé L a f u e n t © (tree actos).—A IRA dice y 
medFa (doble) , E l ¿ lu s t r e h u é s p e d (cuatro 
cuadros, p r ó l o g o y e p í l o g o ) ; 
I N F A N T A ISUBET. . - - -A Jíls seis y ciiartO 
(doble), É l a m i g o Teddiy.—A /laal diez y 
c u a r t o (doble), De pesca y L o l i t a Tenor io . 
A P O L O . — A fes seis (sencilla). E l pa t i o 
de los naranjos .—A jas siete y cua- to (sen-
cfllla), Los pendientes de l á Tr ina , ó N o hay 
m a l que po r b i e n no venga.—A las diez y 
media (doble), L a Cenicienta, ( t res actos). 
Z A R Z U E L A . — A las seis. Lo® q u á k e r o s 
( t res actos).—A las diez y media . E l conde 
de L u x e m b u r g o (tres actos). 
C O M I C O . — A las diez y media , E l va-
l i en t e c a p i t á n ( t r e s actos) .—A ibis diez y 
modia , E l va l i en t e c a p i t á n ( tres actos). 
M A R T I N . — A las diez, p r e s e n t a c i ó n de 
i a m u n d i a l ' y sugestivla a r t i g a enc i c lopé -
d ica AJlba T ibe r io , con todla su g r a n compa/-
fiía.—Nnovas atnacciones.—Importantes d é -
buts .—Precios populares . 
I M P R E N T A V t I C N A O l M I E N T O 
§ i m M a r w a , A 7 . — T » W » m « . H 7 . 
I n f o r m a c i o n e s del O b s e r v a t o r i o C e n t r a l M e t e o r o l ó g i c o . 
M A D R I D . — Tempera tura m á x i m a á l a 
sombra : 4o,4 . — Tempera tura m í n i m a á l a 
sombra : —30,7 . — i L l u v i a recogida: 2,7 l i -
t ro s por met ro cuadrado . — Diroco ión do-
minan te dfei v ú e n t o : S O . — Notas: Todo e l 
c&a de cielo m u y nuboso y amenazando l l o -
ve r ; á Olas ocho de 5a noche comienza l a l l u -
v i a . D í a des iapacibl» y f r ío . — Tiempo Pro-
bable: T iempo ¿incierto. „ 
Estado general del tiempo sobre el OcoL | GalioTa, e} t i empo v u e í v e á empeorar , y so,, 
dente europeo. — T o d o efl 'Occidente de Eu^ 
ropa esítá sometnido U inf lu jo de varios cen-
t ros bomascososi, efl prinonpafl) de Uo* cuales 
debe balllairso (hacia Cana l de 3a Mancha . 
L o s que pasan p o r E s p a ñ a procfuoen l luv ias 
m u y abundantes en A n d a l u c í a , y menos co-
piosas en Levante y C a t a l u ñ a . H a n d i s m i -
n u i d o üas nevadas del Cen t ro de E s p a ñ a . E n 
p í a e l v i e n t o con fuerza. D u r a n t e Ha noche 
úü t ima 'ha hefladó en casi todlai B a p a ñ a , 
Tiempo probabite en Esplaña : Vien tos fuer., 
tesi de l a r e g i ó n die l̂ N o r t e , con diesoeniso de 
lia t empera tu ra , y chubascos en iais regicunea 
de Cantabr ia , GaCiicia, Caitalluña y Levante . 
T iempo inoieTto en e l res to de E s p a ñ a . 
L O C A L I D A D E S 
Región del Noroeste: 
L a C o r u ñ a . . _ 




OrAise „ ., 
L e ó n 
Región c a n t á b r i c a : 
Santander 
Bi lbao 
San S e b a s t i á n 

















































LLUVIA en litros por metro cuadrado, 
3 






L O C A L I D A D E S 






Alto E b r o : 











C a s t e l l ó n 
V a ' e n c í a 
Región del Sureste: 
Albacete 
Alicante 
































L O C A L I D A D E S 
Cuenca del Guada lqu iv i r : 
Sevi l la 
C ó r d o b a 
J a é n 
Granada 
Casta S u r : 
H u e l v a 
San Femando 
¿ J a l a g a 
AkabS** 
B a e a r e s ; 
P a t o a de M a l l o r c a 
C e n a r í a s : 
Las Palmas... .* 
L a Laguna . . . , * 
E x t r a n j e r o : 
P a r í s 
B i a n i t e 
E o m a 
Lisboa 
Po r to 
Argel" 


























Baños hidroeléctricos locales y generales 
EMANATORIO DEL RADIUM 
Reumatismo, gota y sus complicaciones coa afecciones del cora-
zón y ríñones-, artritis cíónicas, comprendidas laa deformantes en 
todas süs formas y var.edados; anquilosiSj obesidad, neuralgaí, 
neurastenia, insomnio, corea, parálisis cerebral y periférica, tabes 
dorsal, debilidad senil, impotencia, arterioesclerosis, diabeteí, bi-
perclorhidria, atonía del estómago é intestinos, infartos viscerales, 
graves enfermedades de la piel ó cuero cabelludo, rebeldes á los 
medios de curación generalmente empleados, se curan admirable-
mente asociando ei radium y ia electricidad por medio de baños 
hidroeléctricos y emanatorio del radium. Agentes de curación real-
mente éspocíñeos con los cuales jningún otro Se puedo comparar 
modifican las diátesis y obran sobre las mismas lesiopes. Producen 
resultados maravillosos; parecen milagrosos. 
Consultas y aplicaciones en el 
I N S T I T U T O R A 0 I U M T E R A P I C 0 D E MADRID 
P a s e o d e R e c o l e t o s , n ú m * 3 1 . 
mnQiiiiiRS de ESCRiem y calcuuib 
G r a n tal ler á« reparao ion«a da K m i l i o T e b r a , 
meeáuxoo por e p e s i e i ó n áel A j u n t a m i e a t o ele M a -
drid . CáÉapone m á q u i n a s de essr ibir T ealenlar de 
tOaos los s i i temas conocidos hasta el d í a , habiendo 
obtenido S t e d a l l a d e o r o y d o s d e P l a t a en 
dist intas £ x e o s i e i e n e s ; eeonemia de nn 5© por 100 en 
todos sus trabajos. C o r r e d e r a B a j a , 1 8 , 2 . ° . 
I A DD8IÍÍÜA AtÉNCIA D E A N U N C I O S 
l l f l r l l B l l f t f l RAFAEL BARRIOS 
O A R M B N , m m T e l é l o n o U S * M A D R I D 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
Á D O S V O C E S D E T I P L E S 
para Escuelas , Colegios é Inst i tutos religiosos de en-
s e ñ a n z a por el maestro, D . S e r g i o L a r r e a * 
E s t e himno, en tono de «gí> bemol m a j o r , por s « 
sencillez y elegancia es digno do figurar entre las me-
jores composiciones de su g é n e r o , pues const i tuye 
una p á g i n a mus ica l perfectamente adaptable a l ca-
r á c t e r de loa n i ñ o s , s in perder por eso su grandiosidad 
P r e e l o , 2 , 5 0 p e s e t a s * 
De t e n t a en el kloso© de E L D E B A T E 
G R A N D E S V I V E R O S 
de plantas de olivo 
rmciBo FIIICE: 
C A S C A S T E ( X a v a r r a ) 
S o c i e d a d g e n e r a l 
INDUSTRIA Y COMER 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25,000,000 d e p e s e t a s 
J P á b P i o a « o » 
V I Z C A Y A (Zuasto, Laoiona, Elorrieta y Gntumbaj) . OVIEDO (La Maajora;, 
M A D R I D , S E V I L L A (El Eíapalme), CARTAGENA, BARCELONA (Eaüalona) , 
M A L A G A , CACERES (Aldsa-Meret) y LISBOA (Trafaria). 
A s i d o s y p r o d u c t e s g a f n d e o ü * 
Superfosfatoa de cal . A Qlieerinas. 
SuperfosfatM de huesos. T Acido oitrico. 
Nitrato de sosa. Y A d d o sulfúrico corriente-
Sales de potasa. Y . . . , , r . , 
Sulfato de a m o n í a c o . f Acldo sul fúrico anhidro. 
Sulfate de sosa. y A d d o c lorh ídr ico . 
j f p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a e S a s e d e 
c n l t l T O » , a d e c u a d o s a t o d o s l o s ¿ « j a r e a o s 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o j c o m p l e t o d e i o s t e s r r e z a o s 
y d e t e r m l n a e i ó u d e l o s m e j o r e s a b o n o s 
M A D R I D , V I L L A N Ü E V A , N Ú M . 1 1 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o K ^ f S e Z 8 ^ : 
AYISO IMP6RTÁNTE: Pídise i la Saciedad la C»i« príctiw jpara sacar las mu«skas 
de las t ic t íM, i fin de que se pueda determinar iuái es el abono eonveniente. 
Us pedidas deberán dlrl̂ rn á MADRID, YILLANDEYA, 11, ó al domicilio social. 
J D i r e e c i é n t e J e ^ r á f i e a i & E 1 . N C O 









4» O i 
E N R E 1 N O S A 
Se r e n d é parcela de terre-
n a para •dlflcar, de 2.090 á 
2.600 metro» rmadrados, en 
el pintoresco é h i g i é n i c o 
sitio de la N j v e r j j y l indan-
te a pose s ión del Dr . Ganto-
11a. Para tratar, d ir í janse á 
loa harmane* R a í z Óarc la , 
P u e « t e , [24 de dicha T i l l a . 
C A R N A V A L 
Innaanso g n r t i í o en «osas 
para t i r a r , desde 28 c é n t i -
mos doeaaa, L O S A D A . E n -
cemisnda, |7. 
L A B R U J A 
Grandiosas rebajas de calzaío 
3ue hace todos los años por tin e temporada: (visitad escapa-
rates); cerrado de una y media 
á tres. DESENGAÑO, 12. 
¥ i C E ^ T E T E N A 
I m á g e n e s , al tares y toda ^ase de c a r p i n t e r í a religio 
s a . A c t i v i d a d demostrada en ^ m ú l t i p l e s e n c a r g o » 
debido a l numeroso é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
PARA LA CORRESPOND£NCV.^ 
V I C E N T E T E N A , e s c u M o r , V A L i I ' 
" V E L A S C E R 
C H O C O L A T E S 
> Q ü l N T m R ü l f D E & S A Ü N A 
• X V I T O R I A Ó 
V e n í a e n tfadridt S A T B í í N i M i l S A S C S A 
S a n B e r n a r d i n a , 1 8 C C o n ^ U ® r f a ) « 
A N U N C I O S B R E V E Y 
D e n t r o d a e s t a S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n o í o a c u y a e x t e n s i ó n n o aaa s u p e r i o r á 3 0 p a l a b r a s . B u p r e e l o e s 
e l de 5 c é n t i m o s por p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a l a B o l s a de i T r a b a j o , q u e s e r á g r a t u i t a p a r a 
i a s d e m a n d a s de t r a b a j o s i los a n u n c i o s n o s o n de m á s de 10 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a d o s p a l a b r a s q u e ex-
c e d a n de a s t a n ú m e r o 6 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e los m i s m o s I n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a l m e n t e Sa o r d e n d e p u -
b l i c i d a d e n c a t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
V A R I O S 
N E G O C I O r e rdad . D o y 
Liiis.trUiOoionos escritas pa-
ra faboOcairsiQ en ca^a j a . 
bomosi, vinois., tifeoireai, l e -
j í a s , vinagres, (perfume, 
TÍ&Í gaseosas, J^efresioo». 
D i r i g i r e é , coa «eJlo para 
contestar, Franclscki 
tílllo, San Mateo de G á , 
llego (Zairagoaa). 
&ARNA4 Cúrajse en diez 
minu tos , oiii l&¡ñói « o n 
Si iKure to C^baJlera. t m , 
guer ía is , ctíntrois. especá-fí-
cos y farmacias. A u t o r : 
Barorfona, Asa l to , 66. 
P N E U M A S E P T O L . P r e . 
parado deOl Laboratoirio 
Quin tana (Saflmeírón, 237, 
Baroeloma), qne res íae ive 
eli prolbiiema de i a Aiiü\. 
sepstb ptulinonar, fiin da-
ñ a r e ü nada., a u n á los 
e s t ó m a g o s m á * niaHoados. 
F U E N C A R R A L , 29. t r e n -
te In fan tas . Pago al tas 
pnedos afhagais, objeitos. 
Insecticida « U R A N I A » , 
pana, combat i r l a Pyml . , «1 
Ai-ailutir.o, Jaa Orugas, l a 
Pa-ooesioiLarLa y a t rab que 
ataciaai á ilos árbojos . yui'as 
y plaintíus. dte huerta, v de 
jan lía. E L M A T E R I A L 
A G R I C O L A . ZabalbWo, 
n ú m s . 11 y 13, B I L B A O . 
A N E M I A , Debifl ídad, N e u -
iftutfTOíi», R a q u i t i s m o in_ 
fiantill, V e j e » p r e m a t u r a 
c ú r a n s e con V i n o Fosfa-
ta/da V i o t a r i a . Bo t e l l a , 
una peseta. V i c t o r i a , 8, 
Madirild!. 
A L M O R R A N A S c ú r a n . 
pe ootn- pomada espocia/I 
O t m r r o . Tubo oon c á n u -
la , 1,75 p tas . Abada , 4 . 
M A Q U I N A S o n r i U r . 
T c l k r r e p a r a a ú o o M , pneu 
BUS r e e a m b á o , «fccaK» d « 
ktupveM , OOCJC*. > a c i ó n . 
Péree GJWÓO, 9. 
» » • • • • » » » • • 
Bolsa deijraiialo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
t i O F R E C E para es . 
«ribiente en oíicinjui 6 
lasa oomercdal acreditado 
eos efftws trabajo» . Tran* 
i n i w m e i . 8 « a t » L u e í » , 11, 
tnmrto. 
J O V E N dieedaéia año» 
años desea ootocación 0 0 
mercio, iateirno. Lnforma. 
rá esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
(A. x.y 
J O V E N necesitado te. 
tecdt» cu&iqmatr clase da 
trabajo. Legaoitos, 12 j 
14. jfuvcta n ú m e r o I . 
O F I C I A L A con práctá. 
os hace y reforma toda 
cQase de s o m b r e n » de se-
ñora y n i ñ o s . 
Pafcrfoz, 23. 
Be reciben encargos en 
esta A d m ó n . ( D ) 
J O V E N cató l ico da let-
ffloiuw m a t e m á t i o a o 6 son. 
tsbilidad. Buenos infor-
mes, Fuencarra! , 74, snwr. 
*»• . ( » ) 
C E f i O R I T A de oonq)*-
fÜA o fróosse buena «MES. 
\ S».bo piano. O ü r u , fi. 
V I U D A oon hiijce m a . 
yores soficha porter ía . I n , 
formes en esta Adminis-
tración. ( A ) 
O F R E O B S E s e ñ o r i t a 
depend ient» cometneio, ca-
va formal, educar n iños 6 
acompañar señori ta? . San. 
AndrÓM, 1 du^lisado. 
DOS J O V E N E S , MU 
hiendo contabilidad mer-
cantil, árge í e s ooloeasión. 
Qsftdo, 2, primero. 
J O V E N instruido, ü c e a . 
ciado Africa, so&cita cual-
quier trabajo. Argecsote, 
10. portería. (T» 
L O S P R O P I E T A R I O S 
cató l icos , cuantos prácti-
camente quieran serio, 
siempre que necesiten de 
maestres tí obreros deben 
dirigirse i la B o b a dei 
ICrabajo de ios C a b i o s , 
feka Aadró». i . 
S E Ñ O R A buenos infor, 
mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
oa Oostanálla Desampara, 
dos, 8, bajo dertohi. 
S O L E D A D G O N Z A L E Z 
easüra y costurara, se 
ofreoe pera trabajar en 
ru casa ó á domici l io . Jor-
nal m ó d i c o . Espino, 8. 
m 
P R O F E S O R asredi taáo 
d<a clases baobiüerato 
t e m á t i c a s , cal igraf ía , etc. 
AJtdr^s BOXTSJS I S , I . ' 
!U| 
• » » • » • • » • < » 
m\mn nvm m% 
mn <8 b M m - m 
(Son Bernardo, 7, pfsl.'> 
Recordemos á ias ee¿o_ 
ras que « o Sen Bernar-
do, 7, ptúmero, e s t é n em 
troliajo varias costureras 
en bianoo, modietss, bor-
dadoras, profeeorae y ee_ 
ñ o n t e s de compañía . 
S u p ü o a i a o e asimismo d » 
ta s e ñ o r a que quiera 6 
pueda hacer eete regato, 
C7N P I A N O , aunque e s t á 
oewio, para que k is obre , 
rae ¿x^reendan á ocvntor y 
den Jaü profesoras Seooky 
nes de p ú u s o . 
• •» » » » » » » ^ 
JUVEMTUlí «AÜRiSTA 
10 Febrers 
B E N E C E S I T A N bus* 
nos oficiales de joyeras 35 
ofioialae y apccndíajs ' de 
encaje ingdós. 
Carrem de San J e r ó n l m s , 
n ü m s r o 29, principáis». 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina: ds eistt 
á e s h c 
• » S S » » » » » ^ . 4 , ^ 
B0L9A DEL TRABAJO 
csfürspapaiapcaiúücü 
da ía inmaculada 
19 Febrare 1919. 
Hay ofertas de trab«}4 
("«ara foa oñoios «iguieattesi 
bueno» «nce lsdocres 7 t * , 
i>ujadar««r 
í « a L s n w z s , u . M s í í r H 
Teléfono 3.204. 
L O E C H E S 
" X . A . M - A - R O - A C U I T A . . , 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
S O L U T A M E N T E N A T U R A L . Cura^ 
aparato dieestivo, del h í g a d o y de la .i00 
c o n g e s t i ó n enebra l . Ú S . herpes, e s c r ó t ^ a ' ' var,ces' e n s ^ s * 
especiales de la mujer. Uso interno y ex tenK 
n ie l , COM especia l idad de la 
y e n J a r d i n e s , 1 5 , í l f A l í R i ^ 
I 
